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lliu ut Fautoribus, his utAmicit Antiquis,
salutem & Ossici.**
Nxie deliberare, quibus hoc
; opusiculu inseribam, 5c quo-
rum ' porissimum honori',
1 hanc candidi officii erigam
(Urnam , non est magnopere necessari-
nm. Assectus vector in bonas literas, do-
ctrina solida, victus decora , honecti &
inhonecti discriminatrix Capientia, tum
cactum judicium de utili & inutili pu-
blico,'altius quidem commeruere elogi*
um- bae tamen vice contentieffo debe-
tis, hoc sHAgntUtoCtlosso. * Magnum ect
addidicisse omnia ea, quibus in prima'
aetatula; hominem format prudens e-
ducatio,iit diseriminetura (axis, plantis,
belluis : quos labores, vos pertuli !,
notum ect. ' Magnum ect erudititne ac
virtute ,,posse obtinere sincera docto-
rum . pignora , quae in praemium dili-
gentiae & laborum vos repositacte, no-
tum ect. Magnum ect, consicientia bo-
na 'ambire.officia, ad quae portandarseIipsium quilibet idoneum judicat; quae
etiam habetis in manu, quod noturae, •
Oct. Majus ect, vos reliquisse gentibus
& seculis meditanda, pro*
i
bos mortis scientiam coptosam, graVem,no-
tabilem s nam de hisce praeclara judicia
so~mat ventura aetas, &, nisi vehe-
menter sallor, haec quoqj praesens. At
longe maximum, non intrudere se in
Ovile Chnsti, in Pastorem animarum
per inscitiae scalam, per ambitionis
sirirn, per avaritiae appetitum, quod
vos secisTe nunquam, omnibus notura t
est. Proinde non adeo mirum, si side-
lis magnes sponte currat ad suum a-
mabile/?rr«w, Vestra benevolentiae,
vester amor,vestri in serendis judiciis,
de honore Dei, de bono publico, de_»
Ecclesiae restauratae vel collapsae facie,
doctrinales discursus; me sane commo-
vebant, breves ha/ce paginas, sive testi-
monia laboris sint, sive inertiae demum
jymbola suerint; tam egregiis inscri-
bere nominibus. si disjalicent, quovis
locorum abjicite: si placent, potestis
eas insicere eo animo, quo olim sin-





Vi, sne judicio, audaces sinien*
tias,de quolibetserisio, promul-
gant : Eas qua ahio/a sunt,
non capiunt, nec mediocria in-
/
telligunt, nec abdita indagare balent. Illi ple-
no spiritu clamant, Epistolas, tot secu-
lis seriptas, arte carere & dignitate val-
de exigua splendescere. Jaslandam i-
Jiam rideat Democritra , resutent pariter ,
illi, quorum otia nulla magnarum rerum._*
cogitatio turbat. Ego in hac maneo sententia,
Epistolas Theologicas, Politicas, Ora-
torias , Familiares, nec inventione^,
nec dispositione, nec eloquio de -
centi, penitus carere; quod validis ra-
tionibus offendit Andreas Reiherus
in suo florilegio Epissolico. Credi-
bile eji margaritas na/ci non possji, nisi in*
ira concharum claustra: Nec metalla, pon-
jers pura, alibi natales invenire, quam
in matrice puri sulphuris: vulgares autem
lapilli, ubique locorum in ingenti sopire*
proveniunt i £>yi, quanti)is naturam re-
rum-, & ornant, (s pariter Juvant, illud ta-
men pretium non pojsunt adseqvi, quod a-
lias habent gemmarum proslantia (s auri
limpidissimut nitor. Fert eodem modo
res se habet cum Epistolis. Hat scht-
dulas do£li aque ac indo61i promulgant,
M super iiqVidam (s aridam dijseminans',
Jn omnes , pari ingenio , cura ac selicita*
te, sio definxi sini officio? Judicent periti.
JJyorum pariter extanl egregia praece»
pta} e quibusper otium colligere placuit haec
monita ) qt>a in usum jutoentutis Academi-
st candide emitto. Pinguia ingenia am-
bulare possunt per omne hierarum genuss
per do&rinarum orbem, per vasla /cientia-
rum maria ; indeque onusia redire 'octo
sapientia suceo, sale & balsamo. Ego Vero,
met simplicitatee (s paupertatis bene me-
mor , quoniam isia prudentis: copia plani
iejtituor ; laborabo in hoc uno , ut juven-
tutis commodis , pro modulo mei ingenii,
sideliter tnserViam, Itaque bisee praece-
ptiunculis utantur , quibus placet bre-
bitas , quibus prolixitas taedio esi ; quibus
ampla commentaria adire denegavit saeni»
tas domesiica , paulo angusiior. Ego in-
genui sateor, me in levi argumento secisie
quod potui ; faciant alii in amplioribus (s
arduis, qVod demandati officii ratio ipsis
imponit, Valete, Lectores Benevoli.
Nomina studiosorum











Nomina inquam merico notanda, pro-
pter industriam,& laborem, & exem-
plum : Enimvero cum alii, nunc hoc,
nunc illud somniant, vel ebrii in suis
suroribus obambulant; aut, bona pa-
rentum , in ganeas & voluptates in-
honestas essundunt. Distingvunt HI
tempora laboribus, exhauriunt horas
molestiis, sicq; se idoneos reddunt
usibusDei,Regis,&Regni.
calamum 'meum, brevillime exer-
ceam: scilicet,-is est seculorum ge-
nius , compendi api 'dissundere , ; rurstts
ca, quamvis diversafacie , in epitomen
contrahere; curiosa hero 'addere (s qua
novitatem quaedam. /apiiint/ excellenti-






F R JE VATIO.
ordatis mentibus, neqva-
' quam mirum videri de-
; bet, si in explicanda ma-
i • tecta longe notissima,
4*
st
milimis adsvcvit, ita prona mane»
bit semper inservire commodis ju-
ventutis : in cujus quoq; uius, haec
brtVia Episialarum sonscrihendarum prae-
cepta, ex laudatissimis scriptoribus
collecta, publicare' placuit. Cau-
sarum habeo plurimas: MonitumDii,
ne desodeamus ejus munera: Con-
/cientia calcar-, in Adolescentiam. obliga-
tio : quam bene exposuic Virorum
doctiss: Gerhardus Vossius, in li-
bello de cognitione /ui- ubi inter alia,
de Prosessbribus scientiarum, sic lo-
quitur: Venio ad Academicos- , quos non
inseste d doBissimis hominibus in tria >s-
deo genera dtspe/ci: APEs, FUCOs, CRA-
BRONEs: Apes gignunt meifragrans ,
(stum hujus alimonia auditorespajcunt ,
tum odore ejus multos sagadoris naris
ad Acad; pelliciunt , praecipue si aureis
ingenii monumentis, Ulufrem
sibi , pariter % Academia , at£ adeo pa-
tria, samam pariant. Fuci Ma-
3\




sini:(id duntaxat de commodis, qua ex
.ea dignitate percipiunt. ; ,CßAßßONEs»;
insidi -lacerant proslantium collegarum
samam , ut stc ipji quidem Videantur,
quod non simi, ac praeclara illa anima,
non Videantur ■ quodsunt. • ■ Nunc qui Tepulcro Prosessor - ordini, in[ertum pr*-.
r'dicae: attende; qva num in apibus,su-
cis an crabronibus nomen mercaris ?
Accedit denique, ut comicus lo-
quitur , 'sundi ■ nosiri calamitas, : raroquippe ad nos, qui- sub Polo habi-
tamus . , ; apportantur /.rarioresti-
bri; rarius vestigantur ab aetate er-
roribus obnoxia. Enimvero . illis
temporibus vivimus, quibus prosa-
yjplentia inertia, ,t pro prudentia delicata
l opinio haud dubie)-regnanti/ Cui
morbo,5 si . aliquo oleo mederi pos-
sumus, ; satis ingens muneris nostri,
in hoc quoque ; argumento pretium-.
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secimus. • Vestrum tantummodo,
elt 6Lectuli ma pectora, magis af-
fectum benignum aestimare; quam,
ex-'passione smera v , candorem. V ac.
‘labores nostros, audaci & plusqvam
ridiculo stylovproscinderc. ; u-y v?,
CAPUTJPRIMUM:
De Epistolae qvid sir?VEjus'oyE
»
r MULTIPLICI UTILITATE. v -
i. 'Episiala esi colloquium ahsentoscam
• 'ahslnte , intentam ad communicans
<da - silia ; : ad reqvirenda} judicia;
ad explicandum statum rerumpubii-
*', tarum * ad ' exprimendas • cogitationes.
circa privata^. \ - 1
:W-B isto gsaecosum ’ imre&str, 1Ab r r v dedu-;qvod mittere significat,
;
- citur vocabulum :>•Epistola.
Nam cum varia & grandia, suere o-
iim & sunt quocj; hodie imperiorum
negotia,casus, motus,molimina,quas
/5
concernunt partira regnorum salu-
tem; partim eruditionis propaga-
tionem ; partim conlultationes a-
micorum; necestum erat humanae
indusirls; aliqvot vinculum inve-
stigare; quo longe dissita conne-
cte ret, remotarum rerum faciem
specularetur, adeoque sermone jn-
cundo familiares adirit; quod sime
aliud non est, quarn Epistola \olim
rudior> cum ante membranarum u-sum in tabellis ligneis, cera obdu-
ctis, per stylum exararetur ; unde
illa tabularum nomina exorta.Dein-
de /biennior & castigatior sVavi litera-
rum concentu, in chartarum pagi-
nis descripta; qui mos quoqve ho-
die per terrarum orbem,, ubi aliqva
civilitas viget, servatur. Coeterum,
qvamvis praesentibus talia exem-
plaria tradita novimus, qvemadmo-
dum Cccstir ejusmodi hortatoria de in-
slanti periculo illa tamen
>6
.potius ctdiciUorutn nomine qvam ju-
starum epistolarum titulo veniunt,
jipyia hi traduntur Jjla mittuntur-. Hi
relinquuntur aperti , illa obsignantur an-
miis; Jam vero ut is , juxta Mes-
salam apud Fabium ; omnium-
qve doctorum consensum , Germa-
nus esl orator , qui de quadis ma*
terta, apte dicere patesio pro dignitate re-
rum, pro utilitate temporum , cum frit-
Bu (svoluptate audientium: Confinxi-
li modo Epijiolam recte scribere di-
citur ille, qui judicio & gratia dis-
serit cum aliis; Qyi errores morta-
lium caste monstrat; qui responsa
dat planissiraa; qui consilia porrigit
salubria; qui accurate svadet, &
modelle callet dissidere-,.
2. Unde facile apparet , magnam esst
Epiflolarum utilitatem; quam post-
quam perjpexerunt Jeculorum eruditi ,
laudabili huic studio , diligentem im-
penderant operamus. ‘ ■.
s
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sane vero, non modo per prae-
cepta & commentarios Faculta-
tum ac Disciplinarum; per Histo-
riam PRAGMATICAM, per ORATIO-
num cujuscunque generis pruden-
tissimas elaborationes; per symbo-
L1COs FIGURARUM APPARATUs ; FA-
BULARUM involucra, tum colloqvi-
orum erudita artisicia, propaga-
tur mascula sapientia : venim et-
iam per Epistolas sano consilio,
accurata compositione, & recta ra-
tione senptas. Hoc modo ccele-
stem doctrinam indolemque arti-
culorum fidei, Divini Apostolorum
calami promulgarunt. Hoc mo-
do multa, quae Christianorum vi-
tam decent docuerunt s. Patres.
Hoc modo siimrai Theologi, Lu-
therus, Philippus , arnbo Hnnnii,
pluresque sacri Heroes ea annota-
runt , & quasi concordi soedere
sanciverunt, quae, ad iliustrationem
8I
legentium, ad servandum ordinem
in Ecclesia • ad confirmandam jpu-
riorem -civilitatis disciplinam, ma-
gnopere faciunt- 'Hoc modo,; plu-
' rima in jure & legibus illustrarunt
i Puteanus Camaeus, Coriringius,
Grotius. In medicina Hippocra-
tes, Langius: In Philosophia sene-
ca, symmachus, Horatius, & 'insi-
niti propemodum alii: Idemque in
variorum argumentorum expoli-
tione, deprudentia civili, dt siala tem-
porum, de indole negotiorum-, de laudibus
personarum, populorum ,• regionum pra-
silierunt Cicero, Plinius, ;Erasinus,
Lipsius, Boxhornius, Crusius, Bau-
dius, scaliger,- Muretus tura; ille
magnus ,; , Forstnerus consimiles-




• De variet Epistolarum. y
§.'X: Materia ] sio!arum acpul latepa-
(st, Ac-ipsarum orationum. '
vidqvjd est rerum Divinarum;,Qvidqvid t i r ;qvidquid sublime disputari pot-est circa mundi'..fabricam &
.virtutum seriem; quidquid negotio-
rum in humana vita occurrit, illud
omne scriptis ad alios literis , pot-
est communicari. : Rerum vero, cum
quaedam fint ,im alto .posiu atque a
.vulgi "oculis ingenioque submotae:
Aliae rursus : humiles & singulis obt>ia-%
sciendum
' est, prius tllud epistalarum
genus dignitate silia excellere, gran-
di rationum vi pertentare animos,
Dei honorem & mortalium salutem;
procurare, serius autem, faciliori
gratia labi, & via magisvulgari in-
cedere totum utpote ad docendum
& delectandum compositum. sed
ut haec 1planiora siant; age 1 in clas-ses certas Epistolas partiemur, d
§.2.Dividuntur ergo in (aeras sivs Theo-
logicis' In Civiles /ite Politicas: . In





Alii magni nominis auctores,
pro Libertate sui ingenii eas dispe-scunr, nuncin pauciora, nunc in plu-
ra genera, adduntqj argutas (s tex-
tuales &c: A quorum tamen men-
te nos non recedimus. Una quip-
pe est in luo throno sedens regina
mundi ad quam amplectan-
dam dum festinamns, perinde sue-
rit qvot gradibus in illam arcem
contendimus, modo ejus numen li-
cet osenlo libare & adorare devo-
te. Qvin imo,si Veritatem nostris seri-
ptis contingimus; si ejus vim, co-
ram juventute pofflimus patesace-
re; abunde magnum conscientiae
fructum habemus, adeoque trium-
phamus, quod tam optatam conse-
qvuri simus votorum summam.
§.2. EptfloLe theologica continent eonsltl-
tat toner magnorumvirorum dedogma-
tibus fidei ; de illis contrcfrersir com-
ponendis, qua turbant gloriam. Dei,
11
t>tr£ religionis pacent (s salutem a-
nimanwLj.
Exemplis abundant Apostolo-
rum scripta, tum Ecclesiasticae Hi-
storiae monumenta , pro ut id i-
psum videmus in centuriisOsiandri,
ac commentariis sleidani, rerum
subCAROLO 5. gestarum. Et
qvem latent Duraei, Massenii a-
horumque pro concordia consinia.
Ipse qiwxp stusselbergius, jam inde
a Luthero ad sua tempora collegit
omnium illustrium heologorum
epistolas, pro Deo, tranqvillitate re-
ligionis, aeterna animarum seli-
citate pie, caste, graviter, tum do-
stissime adornatas.
§. 4. Epi/toU Oviles , continent consio
lia Prudentium, super ea negotia, qui.
hus sanciri [olet imperiorum gloriay
(s honor gentium
Harum duplex genus invenio;
unum men publicum ; Regum ad Re-
12
<9
ges; ; civitatum ad Civitates; de nu-
ptiis, de 'soederibusde bello ts'pacti de
juribus limitum, de sancittate legatarum,
teonstmtUbtusa' magnarum meditationum
l arcanis: Alterum mixtum ex publico' (s
privato; sit r iterum ■ dupliciter : ' Velquandoprivati cum personis insubli-
mi positis,; de rebus ad publicum
pertinentibus consultant; quemad- 1
.modum Plinius Trajani judicium •
stagitat , de, subjiciesidis ; quaestiorti
:Christianis?.Cicero ad senatum, de
rebus a segestis in Provincia: sene-
-ca ad Neronem de Clementia; Eras-
'mus jad Principes Europae *. , Gro/
ctus ad Auberisim :■ & Thuaniim.
&c. vel qvando privati ad privatos]
[ de publicis tamen negotiis
.talesiEpistolaspropeinodiim habe-
amus nurnero infinitas;,, nec forte
illarum , sinis erit , ■ ante sinem.,
ipsius .mundi; ~; % , -■
.§/5.. E}isiola pomposk edanturatis
13
sulcro rerum contextu , (s Florido or-
natuverber umiseristorum ingenia ma-
nise slant ac celebrant.
Ad hoc genus reserimus insi-
gnes dedicatonas; svaves gratula-
torias; nunciatorias gloriolas; lau-
datorias insucatas; vituperatorias
justas; svasonas moderatas; Dilva-
sorias castas; hortatorias graves;
monitorias cautas; petitorias ossi-
ciosas; invitatorias ad nuptias , ad
convivia, ad exequias, paulo solen-
niories. Commendatias cordatas,
communicatorias sinceras: Adde
nunc Accusatorias , objurgatorias,
exprobratorias, comminatorias, ex-
postulatonas, deprecatorias, recon-
ciliatonas, & consimiles species.
Tum consti'atorias subtili digito,
praeclara sacundia scriptas-
6. EptstoU familiares dicuntur ilixy
q\)M amici ad amicos mittunt; In
quilotu quadam animi luentia ab
14
•v
uno Argumento m dliudAmbulat, seria-
to non adeo curtosi dtsyositianu artificio.
' Ex Rhetorum, praeceptis con-
flat ordinem effo i triplicem • Natu-
ralem y quando . materia, quae : expli-
cari debet , non < alias; leges admit-
tit;:rUt’;si.qyis’ vitam hominis co-
natur depingere , aetatis '1 jusque;
gradus'omnino perambulabit.Tum
Artificium , quae res -juxta certam
normam disponit; Denique arbitra-
rium, non tamen; plane consusum,
sed cautum & judidosum:qvemnos
nunc ; maxime spectamus, scilicet, in
hoc literarum cUJJt , quoddam artificium
desiderio, alias indosiorum schtduU,ab
eruditorum stylo parum disserrent. Cau-
tior tamen erit procesius; sic, res
variae, de quibus sermo est institu-
endus, fint Lectori gratae, jucundae,
amabiles • connexio nunc tecta ,




ditationibus cordatis, stimulis pru-
dentibus, oppolitione ac resutatione
mellea abundans. Delitesiit enim-»
m hoc scriptionis modo, singularis qua-
dam \>is , unde politicarum EpistoUrum
initia, t>ig»r & ordo pendent,
y. Cum itaisc tot sini disserentia epi-
jiolarum: pojlulat disciplina ratio , ut
singularum ingenia ac dotes, uhenus
consideremus.
Theologicus character gravita-
tem amat, rejecta omni levitate.
soliticus ille, cum duplex sit, publicas
(s pub/icopritatus , ibi majestas &
actoritas fulgent ; heic seposita_»
obscura sollicitudine, decens orna-
tus & civiles gemmae nitent.. Fom~
postis vero, cum varius sit, discre-
pantes haud dubie formas habet,
quas felicius ex diligenti lectione
atqve scrutinio, quam prolixis prae-
ceptionibus , addisces. Ceterum.,
hae enumeratae Epistolaruni,i spe-
16
s,cies non alias 'intentionisBndis/osttio-
i,nu seqvuntur leges, quam eas,qvas
~'cqpiose tradunt, magistri Rhetorsi.
'ln aedicatbriis'floridi 1'sunt Jesuitae.
Orthodoxi Theologi, explosa adu-
latione, conflandus loqvsiritsi‘r;t nec.
> negligentiae scriptorum illustrium
lucubrationes Hispanorum , Italo-
rum s: Anglorsim , Germanorum,
,Polonorum, Batavorum inter quas
eminent' Vossii, Barclaii & ; Grotii
Illa-praemissa' libris de I:B ac P. quas
forte sine exemplo s haberi debet.
Haec cum dicimus, juventutem sin-
cere monemus, ut in scribendis de-
dicatbriis eminentiam & . gradus
personarum considerent; Aliud'
geni, aliud /enator aliud Comitem,
aliud atum , aliud concitem decet.
Unde 'male faciunt , qui di/sertatiunculis
Dulgaribv,prolixiores nuncupatorias*pra-
figunt quam alias eruditi pramittunt
integris maximi . inornent* /Libris.
\
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Verum in istam tam rididulam va-
nitatem, alia vice plenius parenta-
bimus,nunc reverrar ad alia, l» Gra-
tuUttriu* hJunttAtoriii) L:iudAtomis sto.
regnant H'storiei,Philosophi, Poe-
tae. In consjlatoriit omnis eruditio
£c dicendi splendor triumphabit.
Consule servii ad Tullium; senecae
ad Helviam, Polybium, Marciam;
Erasmi ad Olareanum ; Grotii ad
Auberium, Boeccleri ad Johannem
silbersternium; aliorunrq,- in consi-
mili casu labores. Prosecto inter
centum, vix decem invenies , qui
hunc apicem sagaci ingenio resige»
runt; rusi heic aliquid persvaleris,
nullam pectori saucio medelam ad-
seres, potius eam nebecularn m
chartula pinges, quam levissima
quaelibet aura difflatur. Ac Famili-
ares Epistola, non conformant <e
plane ad mandata Rhetorum; gau-
dent libertate vivida; non qi asi
18
consuta heic omnia sins; ab isla ta-
men sollicitudineremota, quam ars
requirit: neq; enim resert: an par-
tes luo dimoveantur loco ? dum -
modo propositio cum argumentis, &
gemmis amplificatoris, jucundis
insinuationibus, inser se coliudunt.
§. s- caujarum genera redpciunt,
tpistolas omnes reserunt ad genus
Demonslrativum ,Deliberativum (sju-
ridiciale^,.
■:Vyssi !Bene 'illud quidem & erudite;
praesertim cum inter doctiores ne- :
mo sit, 1 qui ista non dudum prae-
novit. Verum cum hodierna scri-
bendi *'ratio y paiss silumr. disseratta.
priscorum rigore, rocCiirrantcp E-
. pistolae, quae ista fingula vel sirasil
cbmrnucent, vel etiam non admit-
tunt iit'ex argutis illis (scriticis : con-
siat A. iddrco talibus tricis, nolui
discentes onerare. Adde,' quod cau-
19
Tarum genera sini una cum exemplis
Tuis ; :ab Eloquentiae magistris in
Rhetoricis scholis explicata: occur-
,
rantqj -in illis eadem sere artisicia.
Nos vero,prae(upposita Intentioni*,
de dijptnendis argumentis plenius su-
mus solliciti.
5)- iv/; oiectroo ».$
CAPUT TERTIUM. .r^)
De MEDIIs,- quibus CONsERIMUR sa-
| cultatem sCRIBEND sTdi,As.
r §.-, i. Illa hattentu enumerata quattor-
i; genera tpistolarum, qui,cum • laude (s
sui nominis gloria dejtderat: con/tgna>
V re, r.adserre. debet prima ingenium
candidum. hu
Mirabilis ] est natura, quae ciiiqjhomini certum impressit :ge-
. ji nium; « cujus { beneficio | aptus
est ad. obeunda, nunc haec, nunc il-
la munia;.; grande. Dei beneficium !
grande orbis ( miraculum! grande
magnarum rerum fundamentum!
20
unde mirari saepius soleo, inultos
exiguo in!dictiu proditos, nulla /cien-
tia excultos
,
nullo judicio divites } ta-
men illustrlurn collegiis sese intrudere j
ut per totam Vitam, alienis oculis vi-
deant i aliorum ore Loquantur ; alieno
corde japiant: tantum efficiunt Au-
£>AC1A & OCCAsIO PRAVI seculi,
quae, per magnificas bonoturru
species; candida Prueentij® illu-
dunt. Enimvero, ut inter agro*




videmus. sic inter homines, alii
ad tractandas disciplinas sapientiae;
alii ad exercenda opisicum studia ;
alii ad obeunda diversissimarura
rerum negotia inclinant. Comple-
ctitur amplitudo mundi multos ho-




natos, tum ex vili sece oriundos,
mislria plerumqj magna dignis-
simos. Nam cum vident se, nec
industria, nec judicio personam su*
stinere posse in hac
rerum tam lubrica scena. Gran-
des mhilo secius in omnibus asse-
ctant videri, ut quondam Teren-
tius ilie Thraso. Cedo pariter &
mixtura elementorum, a eae'»
teris mortalibus volunt secerni»
Qvotquot majorum sensu & gu-
sto sapiunt, inscitiae & stupidi-
tati natos autumant: Qvotquot Des
honorem, Regum dignitatem, &
veram Literatorum eminentiam
desendunt, sui labii ac styli dulci
ballamo tentant insicere. Qyotqvot
ex fundamentis prudentiae. sciunt,
praesentia, praeterita, & futura pos-se apte conjungere ; hos inscitiae ,
stupiditati, &. crassaeignorantiae na-
22
tos clamant. Ac interea seipsps sub-
limes, se acutos/, se solos magnifi-
cos praedicant jsidisponunt actiones




ex aequo & execratione -longe - di-
gmssima. Felicemproinde eum so-
re-pronunciamus ,*i| cui ■ ingenium
contigit i optimum (s sincerum , qvale
in Oratore reqvint ■ non contem-nendus noster i praeceptor i Fabius:
Nam cum orator 5 ejje [debeat nVir " Ro-
nlis, DICENDI 1 PERITUs ; Ut verba e-
JUs Tonant hinc insallibili judicio con-
cludit. Ne% enim tantum id dapium,
qui’ sit orator; virum bonum esse .oporte-
re jsidnefuturum ‘quidem oratorem,ni(i
virum bonum: Nam certe neque intel-
ligentiam toneesferis 1 eis , qui propossta
florum 'ac- turpium via', pejorem se-
qui malint: nes'prudentiam iis qui in
graMijpmas frequenter v legum , jernper




psts imprevisio, rerum exitu , inducan-
tur. QuodJi neminem malum effo,ni-
si stultum tundent^non modo-a .sapien* ,
tibus dicitur, sed vulgo quoisa femper est |
creditum, certe non siet unquam finitus '
orator. ■ Tale ingenium si habet E- 1
pistolarum scriptor , De bonitate
■Divina amplius conqveri non potr
est. Ut \ solem illusirant radii, ;Ira l
magnam indolem haec circumflant
ac indicant. ~v ln.< Deum (s aeterna im-
. mobilismagnes:seria cogitatio humanita-
tis (sfragilitatis nosira: sermo modesiut
(s comis : pectus x mendacii (s ineptia-
irum \ , - omniuutque actionum *turpium
impatiens: vera siudium' iu affli-
Bos amor; In aquitatem &justitiamsx-'
. y>or. In socordiam continua pralia. Ani-
. mus non aeriser, non dixax , non viridi
ißd [cupidus , non levis , '■
non inquietus ,
non inverecundus. Qvoniam summa
bonis mentis,, est, sensui rationem a-
- nimum , corpori ; aternitatem ;;tempori, u-
I
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t'e jucundo, Deum homini postponere.
His donis si accedunt prompta vis
inveniendi, copiosa dicendi ubertas,
tum concinnum artificium exor-
nandiorationem.non nisi eleganriili-
mas, a tanto pectore, exspectarous
Bpistosas.
2. Bonitatem ingenti comitari debet
judiciumpenetrans,(ite intellectus pra-
cticus y praeteritorum /ciens, prssen-
idum gnarusJuturorum intedigens.
Mens humana Coeli contem-
platrix , terrarum domina 1 Tuos
quoque habet administros, quibus
ad peragenda negotia, in alto illo
intelligendi munere commodissime
ixtitux.sensus cognoscunt rerum cor-
porearum schemata conflictus, con-
jugia, privilegia; JPhantasia custodit
imagines , quae ipsam sscpe ingen-
ti lusti & ridiculis ambagibus tur-
bant. Memoria variarum rerum co-
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piam sinu sno corpplectimr, earr.cp
adamat, honorat,& ubi opus tuent
resert. Poliwt.u rabide saepe se ge-
rit . movet praelia in intellectu, phan-
thasiam consundit, sensusjam seqvi-
tur, jam tenrat evertere, ut exem-
pla temporum ubertim docent.
Videmus n. homines satis indoctos,
satis mistros, satis scabiosos; ut ma-
gni videantur, praestanres adoriri;
eosque ridicula subtilitate vexare.
Tantum efficiunt voluntas sineratione:
opinio sine prudentia , suror beduinussi-
ne ratione retia. Iraqve manebit sir-
mum & immobile, solum juditiutn,
sisi uris lucem, dsspatis ordinem, consu-
sis vim , dectu & majejlatem veriasserre : Enimvero , jacerent spe-
cies rerum inter se permixtae, nist
vis judicii ea ordinaret, segregra-
rer, componeret: fulgidissima sax
actionis humanarum, egens tamen
aeternae mentis oleo, luce, lampada;
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sine quibus malignus suror, ob»
scurum lumen, pestilens vigor, te-
terrimus odorum suffitns exha-
lante
2. lllustre ingenium W vicinum ju-
dicium, tertio loco acuit cura & indu-
siria sunus (s moderatus ardor.
Ut corporibus nostris robur
& sanitarem conciliant cursus cum
velocibus, lusta eunt sortisstmis. sic
mentis praestantiam illa diligentia,
quas omnem studiorum dissiculta-
tem, omnem indagandae veritatis
molestiam,omnem acquirendae eru-
ditionis soilicitudinem vincit, ele-
vat, consortat. Nihil tam sublime,
tam magnificem natura constitu-
it; nihil tam arduum tara salebro-
sum subtilitas ad invenit; nihil tam
prosunde abdidit ac deraersit.Qvod
non laboris assiduitate indagare,
eruere ac consequi licet. Moritur
Ignis, si non adgesto pabulo aga-
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• turin stammam. Putrescit aquanul-
la ;■ventorum|agitatione[commota.
Veneno turgent aera j.non ventila-
ta placidis aurarum stabris; /Ter-
dunt terrae; feracitatem agrorum
si nemo vomere eas evertit»;occat,"
•macerat, ' ac vegeto ,semine ditat.
silet in montium criptis generatio
metallorum ; si calor.subterraneus
spermatasalino -sulphureo - curialia , «
no exactecoqvit ac disponit; Eodem ■prorsus modo, cbtorpescunt etiam
optima ingenia, socordia deper-
dita, luxu truncata ; sagina ebria, li-
* bidine corrupta y opinione,; & insei-
tia tumida:l|; Tullius oratorumma-
ximus, praeteriens aliquando
‘ aedes
& amplas, ' & marmoreas;& aulaeis
'ccclatas pigerrimi; hominis: qocose
, dixit hieJipultusa esi Ausiduis !j id
lenim;; erat nomen; incolae hujus do-
mus. arbitrabatur, aciitisl:
, ille, Virum vino & epulis immer-
I
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sura, aleae: & lusibus adsvetum, in*
ter venefica ' scortorum iagmina_»
'
saltare edoctum, nec animi, nec
corporis vitam . vivere, magisque .
inter mortales, quam vivos recen-
sendum...' Ut verbo dicam : quod
sentiam; tolle ex societatis huma- , ,
nae contubernio curam &i; indu-
:striam, videbis, eodem puncto o- ;
mnia in exitium ruere, regnorum ,
gloriam cadere, regum majestatem,
turbari/salutem subditorumeverti ; v
non sariando ventri, non desenden-
dae societati| non ampliandae menv
ti , non tuendo caetui mortalium,
ullum amplius\ superesse rnodumi*, *
mensuram, muros, auspicia. / ; .
■§./4. Curam istam ac indujlriam alit , .■/• consortat, lettioni* 'piger , (s
deletim /criptarum.a-
---j singulare subsidium &protrw
ptuariumscertum earum
quae Epijlelicam quoque ingrediusi-
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tur meditationem. Ut in Erudi-.
tione aha, 1 basin solidae sapientiae
figurantILectio , optimorum scri-
ptorum
, Artium mater , doßrinarum
'Whgisita , i ingeniorum eos , manus pru-
dentia-,spiritus /ocietatis chilis,siientia- -
rum omnium pojsessio admirabilis: sic
exinde levamen & adjuraentii habet
splstola. Dei digitus per
Prophetas ur& • Apostolos exara-
vit; quidquid annotavit candidar
vetustas; quidquid hujus seculi do-
cti viri docuerunt-; quidquid ; ter- >'
rarum & gentium uspiam inveni-;
tur ingenio castum, industria acu-
tum, cognitione fructuosum, illud;
omne per EpifloUm ■ explicari i po-tesl. Acumen 'rationis r, orationis*prorae ac ligatae /celebritas v; Virtu-
tum clarissimae tabulae; Prudentiae ;
civilis dignitasy ac notitia impeti-,,
orum • mundi gratia, globorum di*!




I Taenia, omniumque rerum ideae ac
• magnes. Circuli mathematicorum
& lineae;Vquibus decircinant Ter-
ras, tractus maris,Hccelurriq; prosun-
dum. Tura, illa valetudinis curan-
dae ratio; illa legum scientia; Illa
Historiarum amplitudo, per Lectio-
nem innote scit, ac Epistolarim bene-
ficio etiam optime explicari potest.
Tanta sane est librorum virtus !
tantae utilitates! ut animum huma-
num, mortalium & vulgi (ordibus
ereptum , ad contubernia
elevent \ , praestantisTimis scientiis
imbuant, omnique jucunditate im-
pleant. ac beent. 'i Qvid namque a-
liud sunt magnorum virorum scri-
| pta, quam'teament aternitatu, inge-
niorum (ymbola , sapientie, vo-
torum omnium ac cogitationum intimam
Jecreti übera. pigriora:ri Qvod
si divinarum considerano rerum
- placet) vide ea; quae Moses, quae Pro-
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poetae, quae 'Apostoli & soratorum'
incomparabilis Christus Jesus di-
vino spiritu promulgarunt. si ju-
stitiae sc aequitatis \ arcana volueris
cognoscere; instituendus tibi sermo <
erit cum Trebatio, Tuberone, Ul-
piano, Papiniano ,* Justiniano, sc
consimilibus omnisj honesti sc uti?
lis>publici desensoribus. .j si valetu-
dinis; tuendae via sc
,
modus :«scVc Ca-
pientia ; arrident \ animo-, En i Hip-
pocratem,Galenum,Theophrastum,
& post senertura illum ,stosi medi?
corum sive principes , sive Filios.
si amore i&;, cognitione virtutum
ardes? socrates, Plato , Aristoteles,
Cicero, seneca, Prudentiam do-
gmatanmonstrabunt.? si . seculorum
acta 'gestorum magnitudinem,
capaci pectore volueris concludere?
tum vero :adire ’ & considere,* licebit
Persarum & Medorum Herodotum;




citum , Polyoium, Vel 1eiumsVa-
’
lerium, Dionysium; Gothorum Jo-
hannem; Oiaum,Loccenilim/sches-r
serum; i - Germanorum Cornelium,
Plinium , ;Ksarcellinum ;? DanOrum'
saxonem, Aventinum, Nauclerum,
Grantzium, sleidanum. Polonorum
Cramerurn. & qvis omnes Histo-
ricos gentium, tam brevibus lineis 1
coarctet.l Carmina si possis jihspi-r
ce Homeri sapientissima r doqvia±.Vl
• Pindari candorem , Hesiodi elegan- ’♦
tias, Virgilii majestatem, V Ovidii'
venustam gratiam, Horatii doctrix
’
nalia, statii gravitatem & reliqvarn
tam immensam Poetarum sylvam_..
Id uno verbo dico; Religioni* negotia ,
legum(acta, principem asta ; rerumpubli-c
tarum consilia, molimina gentium , mores
populorum, bene vivendi recepta. reVel i
-
&aperit Bibliotheca elegans !p tum Lectio
fru£tuosd , attenta .frequens , tempe{lit>a
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33s. 4. Le&ionent ipsam ac cognitimtm
scriptorum , s ' servitur Meditatio,
i > calordtßrin*) traditioni* vigor tnc»
: mori* altrix, ingenii horreum. '
- Utinam Praeclara < juventus
hoc tam nobile sreceptum vellet no-
tare; : exceptasti per Lestionem ideas;
per auditionem saces, ventilare: tan-
tosqj; ingenii&judicii thesasiros.assi-
I dua meditatione, intimis sensatio.
nis organis concredere. Tunc forte
pauci suam dssitaritiam, suam insei-
tiara; suos juvenilesannos, tam ma-
; le collocatos,&feroA misere deplo-
rarent. Haec est illa ‘doctrinarum
anima;illa magistra sordae erditio-
nis;ille sonsperennis opulentiae; un-
de manant prudentiae stumina, dex-
teritatis maria, vapor ' orationis,




sua coelos tangere; in longum &




' C - um-
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umbrosas, floribus venustas 3;;fru-
ctibus soECundissimispurpureas: id
in ipsis ;facit naturae operatio, suc-
corum digestio, balsaminus spiritus
in meditulliis operans; tum vento-
'
rum sidum, exterius aestu, gelu,
aura, veloci statu agitantes molem.
Eandem naturae solertiam in persi-
cienda sapientia debemus imitari..
Est enimingenium nostrum valde de- ■bile, memoria quoq;fluxa & incoh-
stans; * praesertim :si interventu alia-,
rum cogitationum • turbatur • mnc
sane facilime insculptas bonarum
praeceptionum) imagines' -amittit ,




In tanta ergo nostrae infirmi-
tatis.'miseria,-; grande adjumentum
ab ipsa habemus meditatione; sine cu-
jus auxilio dissiculter conlequimur
scientiarum abdita , prudentia arcana
-sapientia mysteria.r;;
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5. oeniorum (s ingenii operam ,
Aurium ac judicii/ubsidia , requiritur
quosy munuurr laborxonjunslv cum dtp
tursu intelleEius. estsy nihil aliud
qVam indesiessa styli ExcerCI-
TATIO.
*?3 Haec quam sit gratiosa &u-
----sili?,coplose docet magns* ille sches-
serus, • toto ! capite decimo tertio,
in libello cui titulum dedit, De styli
exercitiis: übipariter/Wsr«w ardorem y
'cautionemy & diligentiam;'sideliter : ex-
plicavit. } Enimvero illi non tan tumi
scriptionem esse magnopere neces-
sariamjudicarunt; Verum etiam
loca lucubrationibus svavia,hortos,:
sylvas, amoena fontium elegerunt ;
ut vigor «ingenii,' alacritate & pul-
critudine aeris, terrarum, stumi-
num, & omnis jucunditatis inspe-
cto accresceret, glo-




notanter scribit nosier Tullius ;;Asae
medici, net imperatores , 'nec oratores ,
; quamvis' artis praecepi* perceperint ,
qtndquasn magna laude 'dignum , sine.
usu <(s exercitatione, eonsiqui possunt.
Videmus venatores crebro exerci-
sio sio temperare canes, ut prope-
modum omnia illorum jussa exe-
quantur aeriser: insectantur seras,
aqvaticas aves glandibus persossas, ;
deserunt in manus Heri excubias,
agunt bonorum , Domino sidelita-
tem, non jurant sed servant; &qvis
überem parvi animalculi pruden-
tiam ac sagacitatem explicare va-
let. Videmus i generosam eqvo- ;
rum sobolem, illud martis fulmen!
illud operum nostrorum , instru-
mentum !’omnia' militiae munerai
prompte & intrepide obire;quoties
ad conserendam pugnam se accele-
rant gentes, toties tamquamad con-?
»
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vivium progreditur sqvus, ca-
put, movet jubam, gressus glome-
rat, &sa!tando qvasi tripudiat: Mox
sulmineo oculo ruit in aciem- hos
ungulis qvatit, illos, dentibus dila-
cerat, alios mole virium proster-
nit. Non timet laborum molesti-:
am, non aspera locorum metuit,
'non ! ad fremitum bombardarum
horrescit,non hostium turmas sor-
midat. At vero unde habet illam
generositatem ? forte a continuo
exerciti discursu, lucta* motu. ;;; si
ad exercitia humana veniendum,-;
esses;En nautarum silios! none naves,
prodigiosas, cum gemitu undarum\
euro velocius circumagunt, ;ac
obliqvo rectoqne cursu. stupente
Nephtuno , fluctuum - vim ,■ aqua-,
rum imperia, ventorum - mugitus
& praelia, eludunt; jamqj übi opus
1
est, per soros disrurrunt, guber-s P -
/
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\ naenia flectunt, vela colligunt, per
sunium gradus in altum repente e-
lari, iterum a rudentibus foliorum
instar pendent, levistimotj; motu se
. erigunt & iri inflanti,' conversis ve-
stigiis sese demittunt.Totam istain
solertiam debent ; siam. a • pue-
ro, in cognoscendaindole maris, in
tractanda nave, in intelligendo.O-
ceasii fluxu ac refluxu, >in motus
marium & ventorum dignoscesido
genio, artemi, intentionem & (lud
locarunt.' -.Pari modo debet exerci-
tationi v incumbere EpisioUrum scri-
ptor , ut postit de rebus omnibus,
intrepide, expedite, compte, copio-,
se loqui; Hinc grande illud &
salutare”praeceptum literata juven-
tus alte pectori inseribat: , Quotidie
sylo aliquid' temporis dandum. '■
■ ■ Quo-tiens cum cura Praeclaros - ; scri-
jptores 'legimus quotiens animus
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eo igne calet , memoria turget,
judicium discurrit, colligit, conclu-
dit ; totiens ad scribendum accin-
gant sele laboriosae manus. subi-
bunt baud dubie acumen stvli, ver-
ba ex recenti lectione slenda, sen-
tentU penetrantes, res magnificae,
compostio {y avis, grata, spirituosa_j.
Vix crediderim, Tullium, Plinium,
scaligerum, Antonium de Gve-
varra & inimitabilem illum Era-
smum, tanta mente,tanta side, tanta
sacundia, tot epistolarum elaborasle
agmina, nisi crebro usu genium
sirrnallent, adverius onera tem-
porum.
$. 6. Finis Exercitationis esl imitati»,(iu
conformati* 'orationis ad genium e-
mendate &floride v
Hoc ?praeceptum,r soris..-bene'
illustrar Edori Neuhusius, in (sio Gy-
mnasio Eioqventiae: cuius qviciem
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discursum, qvaravis prolixior sit,
totum tamen exscribere volui; ut
sciat juventus,quantummomenti in
Imitatione sit positum ; sic autem
pergit ille Belgarum doctissimus:
Dc Publio stipare Africano aliitque
civitatis Romanae Principibus proditum
est,quod qvorics Majorum suorum ima-
gines in larario politas intuerentur, toties
res praedare ab ipsis gestas in memori-
am revocarent, sc earum sesc cogitatio-
ne ad ejusdem gloriar similitudinem stu-
dio quodam&acmulationeconformarent»
Ita studiosa bonarum literarum juventus
injagincmEIoqueria,eruditissimorum ho-
minum stylo expresTam & perpolitam,o-
culis proponere debet, ut quotidiana illius
contemplatione dictionem suam ad prae-
scripti artisicii exemplum componere ad.
discat. Igiturquoties Eloquentiumautho-
rum senptai commentationes legit,ipsa
oratorii opisicii lineamenta considerabit,
colorum variorum speciem & ornamenta
suo polita loco notabit, totius operis slru-
cturam parciumque compagem animati.
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versttj qu*cunque sut' in verbis elegan-
tia ; aut in rebus perfectio dignitasquesue-
rit, studiosect- soierter observabit, Qvi in
exteras prosiciscitur regiones, paMosdi-
versarum gentium culi us notat, locorum
& .urbium litus attendit,hominum mores,
Rerump. liges, civitatis habitumcunosc
inqvirit Qvi in opulentam venit domum
«disieii strocturam intentis ocul*s peilu-
strat, suppcliect lis apparatum & colloca,
tionem decora contemplatur, quid deseri-
pturr. in parietibus,quid signar um in tabu-
lis, qua: hominum bestiarumve in vitreis
senectris, aut vasis porcelmis exprelsa ima-
gines,inmemonam desigir.Qvj m hortum
accedit omni florum stuctaumque genere
vernantem, floscolum oculis grato eoiore
adblandientem decerpit , herbam svavi o-
dore fragrantem vellic, ccrasum prunuoi-
ve dulci sapore gulam proritantem degu-
stat, Non minus adolcscentcs, peragentes
przslantium authorum libros & in ips*
Eloqventiae recepti penetralia, ornandae
sorreandarqvc dictionis artificium obser-
vare oportet.
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Neqve san£. exiguum ex isla operafru- ’■ctum ‘percipietis. Ita namque continget,
ut adpropositum benedicendi exemplum,
tandem 5c ipsi bene dicatis ,Vosquc qui
ingenii lumine& eloquentia prastiteruntj
orationis •'vectra Cmilitudine essingatis.
Conlecutus est illam su* solerti* mer?
cedem Demosthenes y qui deseripto septies
Thucydide, obffrvatoque ejus indicendo
artificio , vivam Thucidis essigiem in sie
ipso expressit. Consecutus Ctctre% qui cum
Gracorujndicendi rationem diJigentilsime'
notaret,Demostheni» viro, Platonis copi*
sideratis gratiam repr*sentavit.Coa- (
sccutus Ftrgilius>e\\x\ multumque diligen-
terqve in Homcrilibris versarus, divinum
[Poetae ingenium & carminis majestatem
aut aquavit, aut superavit, Hinc patrum
&' nostra memot\3BcmbM,LongoliM,Mu-
retutyManutius alusa Ciceronis; Erasmu* £s*
Melantbon Terentit yLisstm, senet* \ Vi-
daty (3 sannazartwFirgilii\Buecb*ninut
Horarii i Hejsw (s sttgtlim Ovidii/lytum
dictionis quadam similitudincretulerunt,
s otiu vero,Thomar, LombardwFulgentitu
sTlilaMunacborum barkaraatatia agmina-,
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quia nullum in Latinis auctoribus Elo-
quentia: artificium ad quodomni se mente
componerent,annotarunt, ita prodigiose»
obscure, contaminate scripscrunc, ut in
tradendis rebus & explicandis, oratione,
judicio caruisse,& insannstlme garrivisle
videantur, incredibili homo voluptate
sini sibl videtur, cum propria in domo ad
lui soci ignem assider, & sua partum indu-
stria cibum comedit.Non minorem sane in
iiterarum studiis delectationem (emimus,
cum ex prarsianti/limis auctoribus obser-
vatodicendi 3cratiocinandi usu, proprii la-
boris fructum percipere,cum est usus,licet*
Qvam est acerbum, si pedibus tuis in siAero
ncqveas, alienis humeris inniti ? Ovata
molestum,si propriis oculis cacutias,vici»
norum lumine uti/Qvam miserum do-
medica laborantem penuria aliunde vitae,
tolerande subsidium pudenter iolliciteqv
corrogare! Tam grave onerosumque est
virum lircrisdrditum,nulla observationum
luarum opera adjutum cum ienbere ali-
quid aut dicere voluerit,tum primum hinc
inde excurrere,& aliorum labore & indu-
stria suam inopiam sublevare, flomani
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qvidem Principes in Consutatus aut 'Prae-
turas petitione vulgi gratiam aucupantes.
Nomenclatores apud lehabcbant,qvorum
ore Tuo quemque nomine appellabant.sie
illud iiteratorum genus agit,quod cum ni*
hil ex recqnditoAnnotationum Tuarum si*
nu & cella quali promptuaria depromere
valear, in extrema rerum verborumq; pe-
nuria, «lieni oris !c laboris substdium mu-
tuatur. Quod dum dico. Cdlvisiut illt
sabiniut cujusseneca meminit, silum mihi
proritat,qui cum ignarus ipsc eslet,& glo-
riam tamen ex literis quaereret , nuito do-
ni servos alebat,de quorum ille doctrina
tanquam de suasc jactabat.lgitur exceptos;
ex ipsorum ore versus recitabat,convivas
Apsusurratiiqvaeshunculis exagitabat , ad
res omnes, de . quibus obortus eslet Termo
edoctus ab adstante, ferro, rcspondebat t
siultus qui eadem ratione peculium & (a-
---pientiam domino quaeri putabat. Illum
sdteUiui ad (uctadum secum provocatum,
cum exoleti corporis consecta* vires qye*
reretur,non illepide 'arguit: 'Nili, inquit,
s»iinev*letucli»e m tutm ser-
v«s hdbts t»m vdlsdat (nmsa mulio/.Calvi-
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similes sune otioli iliipriestancium scri-
ptorum lectores, qui cum nullos domi sua
industria observationum accrros constru-
xerunt , quoties proserre aliquid in me»
dium volunt ad auxiliares aliorum copi-
as confugiunt,suarii inopia lacunas emen-
dicata hinc inde dipe dissiculter explent.
Qyod si in isto» satelliusincideret cavilla-
tor; Hui vos, diceret, homines res eximi*
rttrusdsj eruditionis, qui libros bave tu o*
mui eruditione instruttUsim os. Omnes
liberalium arcium disciplinae, omnes ma»
limarum:rerum lcieotir, omnis recte a*
gendi., ratio iritatque conformande, prae?:
cepta, observatis exemplis & notato prae-
cellentium authorum usp.'.initium, sum-
pserunt, factoque per illorum vestigia pro-
grelTu sensim ad perfectioni» suse terminum
pervenerunt» Neque quisquam unquam
in aliqua arte eminuit, qui non observata
propositaque sibi peritorum hominum o?
pera, ad eam similitudine quadam expri-
mendam omnes animi senius fixos erectos»
qve detinuit. Aeque ineo homines Natu-
ram ducem seqvuntur; qua; cunctis rebus
«agnis Ic praestantibiit hanc legem indixi:
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ut quae inexcellemi admiratione gloriarvt
t. si * -■ - . > ,-j ■: ■• • • . Tr • i
elucerent, ea nec repente, nec universa le
prosunderent; led lenioribus praetexta ini"
tiis ab exemplorum 'bbstrvatione exos'
dium caperent.-:: His slnsisiens vestigii*
’Jii'g»siut Imperator si uac in vo! e ndU' u •
triusqvc linguae' amhoribus, exempla aut
praecepta publice *■ privatimqve salubria
occurrerent, diligenter annotabat," & saepe
ad verbum excerpta ad civitatum & exer»
citu um,rectore* ’■ mittebat, ut ad illorum
prxscripta & monitione 7?ernp.' guberna»
rent. Fortc-slllam legendi? observandi'
qvc conivetudinennla essare patruo ira.-
xit, qui cum adolescentulus e slet;, ’ iit quae*
que?digna memoria in aurhoribusad rna»
num veniebant, ea excerpta studiose in
Adversariis deseribebat, qva; Collectanea
jpsc appellavit. Nec in extrema' quidem
senectute Cato■ hoc induAriae‘ genus ne-
glexit, qui multorum sacete dicta,
' quae;
vocantur,in unum librum
''collegit? 'Plinii vero incredibilis fuit ini'
sta studiorum contentione diligentia, qvi
nihil unqvam legit , quod ■excerperet .*




diceret , ut non aliquem sui ulum
praeberet. Neque Aviceaaa quidem
sb i sio labore abhorruit , qui inter
legendum si quid ignotum sidi pri-
us rependet, in libello okAiktZv, quera
assidue lecum circumgc Itabar, annotavit.
Pari annotatae dcscriprteq; lectionis indu-
stris Africanus Xenophontem, Alexander
Mammeae F. Platonem & de Ossiciis Cice-
ronem , Alexander Macedo Homerum,
Virgilius Ennium,Virgilium Augustmus,
Augu stmumCaro!usMagnus,a Ita aliorum
libros pervolverunt- Et nc ex rccenrio-
re aetate hominem nostri coeli praetermit-
tam. Roelolphm ille Agricola, qui ex mul-
torum annorum caligine primam ad recte
Risserendum sacem accendit, P/ivis hi/lo.
ridvt naturalem,(sPhnujunitru epiflold,t%
0Quintiliani de Oratoria injlituttone li-
bros,ita attente studioseqslegic.ut non tan-
tum res dictionemqj eorurq memorabi-
Icmt sid libros integros dcscriplerit quos
cum Plateae & Cicerone perpetuos vitae
viaeque comites secum circumtulit. scili-
cet expenundo cognoverant praeclarissimi




tem.nisi absolutistisna authorum rom-
mentatio& opera artificiosa observaretur,
ad cujus lineamenta & figuram res ipsi
nostras conformaremus* sedscirc cupi-
atis, Adolescentes , quid illud sit quod
maxime admodum in bonorum auctio-
rum lectione sit obserrandum. Mi-
ra suit hy/isi tIlitu Antmenu satuitas, qvi
in Croesi intromissus thesaurarium , ut
quodveliet secum auserret, ad
prodigios* opulentis obstupefactus, cum
quid potissimutn Tumeret, ignoraret; ad
aurum rude & impolitum accurrebat,na-
sumqve illico,os,aures & omnia corporis
cava auri ramentis opplebac : ita ut nec
cognosci ob insolitum habitura; nec pro-
gredi prae impedimentis & sarcini ponde-
rosa posser. s s s
Utinara allegatione hujus disserta-
tionis, tam sacundae, tam necessariae,
tam gratiosae, ali qvidpossemeffice-
re apud succrescencem in laudempa.
triaesobolem, tunc saneme camde-
scripsisse nonp cenitet necpiget-..
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CAP. QVARTUM
De Externis Adjunctis Episto-
larum.
§, I. Inter Externa Episiolarttm ad-
juncta, numeratur primo Proloqui-
um : quod nihilali td esi, qvam hono-
rifica compellatio ejtu , ad quemJcri-
bimus.
Circa hoc negotium, duo pocis-simum solemus observare ;
mentionem nominis, <5c addi-
tionem salutationis, quae. Candida
netuslat non malo usu conjungebat.
Hoc modo M. T. C. Lentulo
Procossi s. D. Plinius suo Tra-
jano, ista abreviatione s. P. D. si~
lutem plurimam dicit. Graecorum id
more Romanos secisTe novimus, 8c
hodie quoq; iisdem uruntur eruditi,
utex actis seculoru conslat. Isocrates
Macedonum Regi Philippo
id est Gaudium vel salutem precatur.
Alii utuntur isto vyiMtut sanum esso,
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Hebraeorum sapientibus; &in his
solenne fuit Paulo, apprecatio.
ne praemittere,PaxChristi,quaeTheO-
logis deinde multum placuit; donec
|& illam adderent formulam Emamt-
el, h. e. De» nobiscum.. Qvae omnia
bene & pie se habent. si vero mo-
derandus stylus est, ad usum nostri
aevi; tiincTane prudenter dispici-
endum, quid cuiqj dignitati, genti,
aetatibus conveniat. Hodie, si Po-
liticas intuemurEpistolas, raro no-
men praepositum invenimus; ejus
loco potius solenncs compellandi
Fomulas. AHgustissime Coesur; sere-
nijjitne Rex ; sanßijsime Papa; Celstsjl-
me Princeps; > Cardinalis sminentissimr,
Reverendtssime Episcope; Abbas, alate
I Admodum Reverende Theologe-, Adsessor
'Nobili(sime.Ampli/sime; ConjultifflmeJu-
ris DoEtor ; Experientijsim e Medice• Do-
B:(Jime Philosiphe ; Prudentisllme Consulj
■; Magifler Claristime-, Ceteri inserioris
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ordinis Cives, 'Ornstisjimi titulo
Jianttstimi, Candidi, Prudentii , honorati,
contenti essie ' solent. V; : ; ///./■
§• 2. Jam vero circa disiributionemti-
‘ tutorum nos tralde cautos e(je oporte-
: - re, soadent & ratio , (s 'candidipmrt
'civilitatis leges. • .
1 1 simplicitas veterum', in titulis
distribuendis erat satis moderata;
Inde Aug. Coesar, ad licentiam fil-
lam, ut opprobrium siliae Majestatis
/cohorruit., Post ; ejus Tata.,/ritus
; temporum, alios mores invexerunt;
& tunc coepit Plinius, Trajanum ap-
pellare Imperatorem sanElrpimum ; &
id qvidem non sine judicio. .'.Mox
Vquasi e divite adulatorum penu, in
consvetudinem abiere propemo-
dum infinitae figurae 'compellandi
omnis ordinis & gradus homines;
v Circa quorum delectum vehemen-
ter hortor effo vitandas offensiones;
sitqj quilibet in hoc officio e&hiben-
/
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do castus, moderatus, liberalis non
taraen proterve (aeneus ,qvalis ille
fuit, qui Theologum Pontificium,
appellavit Htreticorum Malleum Ar-
chidux vox Romana quidem' non
est, periculo tamen nequaquam ca-
ret, negare hoc illis velle, quibus
debetur, Reverendisiimut pariter/ au-
ctoritatem classicam non habet, u-
surpant: nihilo secius Lipsius, Ca-
saubonus,-Vossius. scilicet varias
formas,cum quolibet temporeindu-
ant illustrium Virorum tituli, qvos
variare & invertere non cuivis
permittitur, monente de
vitiis Termonis lib: i. i6.Hac occasio-
ne commendamus Juventuti non
malum Praeceptorem, Frederich:
Becchmannum, qui, de dignitatibus
Imperatorum,Regum, Pontificum, Trin-
cipum, Ductim &c. eruditum librum
usibiis literae orbis i nuper |, coni'-
modavit. Magistratuumvero & os-
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sicialium cujuscunqj gradus & or-
dinis tituli, quo schemate,qvasene,
sint disponendi, docet prudens ta-
lium elegantiarum Politica,quolibet
sere die, apud tot terrarum gen-
tes, satis variabilis. Modectissime
adire Reges, eoscj in plurali adlo-
qui,Barda jus& alii monstrant: Ci-
ves vero, Gnatonico stylo, tanqvam
tricipites cerberos , adorare, a stultitia
non multum aberit. Nonne svavissi-
mo risu delectant ictae compellandi
deliciae: salutoTosRtsotreytdiJlmeMar-
eolphe, quid agunt Veslra Dominationes?
Hos mores, hanc ctohdam ambitio-
nem, svaviter cactigavit Claudius
Memmius, in Epictola ad Archie-
piscopum Johannem a Lipie : sine
me, inquit, Team Prtsul seienttpme,
Latini sermonisMajeslatemretinere; Fa~
cessat inter nos no»a isla titulorum str-
vitra, qVt serrem sermonis abrumpunt,
sententiam sepe contorquent,#animum
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per tot slexus avocant. ut hodie soedius
Deum alloquaris, quam hominem. Cui
vir ille dpctnna maximas, animo
pariter & ssylo tam Romano re-
spondet,ut satis appareat, in priori-
bus illum Uteris, invitum ritibus mo-
ribus % statis, indui side. Credo tales
ineptus non modo literatos in um-
bra; verum etiam Eminentiores in
luce publica viros, oppido damna-
re; utpote quorum mentibus in-
seripta sunt illa doctorum judicia:
Absit Error , absit sanitas, ne sahiratiosit
vel loquacita*e molesa , Toel aslentatione
■parasitica, Vel asleelationemorusz\ ne quod
diximusin fronte , pesltm im sit omen
EpiJioU , si satim a Vitio secerit ausi-
dum. Itaque dum vani irrisores
festivis calamis ambientium cupi-
ditatib? adulantur,licebit cordatiori-
bus ingenitam hngvse gratiam vin-
dicare. Atqui pro istis tam putri-
dis solennitacibas; rogamus Vejlram
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£xreVentiavi; optamus ut Ampli-
tudo stt s ha: dabimusoperam ut sira
Nobilitas nosiram , obsert>antiam intelle-
gat : paulo commodius scribamus: 1
Hoc beneficii genus Excellent Tuo nomi-
nisdeferre libenter, velint. Faxit DF.us,
ut ilict[lri s: Tito' Capiti omnis felicitas
adfulge at. Dabo operam ut Tanto Viro,
'meum, quo advito, conflet devotum osi-
dum:\ si delectatcuriositas accurata,
:evolve l actorumipublicorum ta-
bulas : In quibus locum non ulti-
mum /senee Leonis ab Aitzcma Hisio'
fria Pacis - übi singularia invenies,
quae Tullii ‘ temporibus non erant *
in, usu. Qvod ipsum bene & sapi-
esiter. sictavit,ille, in Eloqvesitia hoc
/aevo' longe celeberrimus, Christia-
• sisis/V^eisius.'^vy-/ ’ '//
’5. sunt alia extern& Epiflolarunt
attributiones, utpote vdledi&io , sub-
seriptio, complicatio, obsignatio ,
denique infriptio: de quibus singatis.
i ' hac notamus.
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'■> a' Ut a salute ordimur, sio vale-
dictione claudere Epsstolas sole-
mus. Graeci veteres usurpabant:
ivr6n u felix e(le , item hpura Vale.
QyaeRomanis quoqve freqventata,
quemadmodum ex hisce clausulis
videre est. Vale re51e; bene Vetle; Cu-
rant valearcommunem Valetudinemsac
curer diligenter: sit tibi cura tua Vale-
tude. rige curam Valetudinii Tua. Et cet:
quadiligenter in institutionibu/ /&«Epist:
collegit, nojlerErasnuu. Est & alia ac-
cepno hujus vocis ; Etenim prisci
mortuis quoque dicebant Vale: Ita
Poetarum Princeps Virgiiius Pal-
lantem assatur.
salve aternum mihi maximePalla,
------ aternumque Vale\
Ovidio quoque variis in locis, haec
phrasis placuit: sio 6. lib. Metamph:
sapremumq, Vale plenosmgultibm ore
dxijjet ----- (s lib.y.




conjuncti dare /tinul. i : (stih. io.
quod \>ix 'auribus ide
acciperet, dixit. ' , lii: Fasl: 4. ,>
Osculasy :applicuit, peslto Jupremaseretri
Atjs invite, Frater adempte Vale -
Aliquando 'maledictionis significa-
tionem qvoqve' Vale obtinet; sio
Terent; saltant q\>i inter nox diffluum
loolunt h: est. Ita a nobis discedasit,
ut .nunquam ad nostrura rever-
tantur adspectum• : .Ceteruml qui
plenam vim verborum Vale ssaldae
(sHaDe cognolcere desiderat; con-
sidere porest Barnabarn Bnssonium
de solennibus' P. Rom:. formulis; &
quidem librum in ordine Octavum;
nobis enim ad alia veniendum est.
Chsistiam iolent addere felicem di-
vinae 'gratiae & protectionis appre-
cationem,Timui salutem uxori, li-
beris, familiae, |notis amicisq; dice-
re. Politici dum de statu publico lo-
qvuntur sic sqlent claudere, De bit
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jviderit magnus ille rerum humanarum
"reßijr)ac dirißor} '“cui. Te Tuor% animi-'
tus commendo Lip. Ep. 63.Cent. 2.Mi-
n.ts ‘iterum hic audimus (s apparatum: \
Deo rem committo , qui publica isia 'ex
sidi nomtnis & numinis gloria 'dirigat (s
Te mi Ortelli /?rK'/.Frequens est & ille
mos, annum, diem & locum,qvando
scribuntur & unde mittuntur: lite-
rae,' signare. ; Hoc Graeciper Olym-
piadas menlesque : Romani per
Annum conditae urbis ■ ac saepiusper consules, tum ut diem;retiam
adiicerens, per Calendas Nonasisr ac’
1 Idus ‘computabant. sicDatum 4 Ca-
lendarum Junii i e.qvarto die ante.
Calendas Junii sive 28 Maii; hic e-
mm quacvor diebus: antecedit ipsas
Junii Calendas.; Annus vero sio a
Tullio signatus legitur, Calendis
Februarii M: MesTala & M. Pisone
Coss. qui erat annus urbis conditas
692. Locus, nam raro horam nota-
bant, non femper exprimitur si in-
tuta sunt tempora-sin secus 'occur-
rit Datum Romae; scriptum Man-
tuae sive e Mantua: Holmiae, Aboae,
Ex arce nostra, Tusculano,Musaeo,
Castris,&c: subiici quoqve Episto-
li s hac , aetate plerumque solet nomen
seribeniis cum officiosa obseqviorum
declaratione , -'ut. si ad corisulerh in-
serior 'aut aequalis ? scribat Ampli.sl-
n>£ T. Digni servus N. N. sidelis
amicus; vel : perpetuo amore devin-
ctus- N.N. si par fuerit. Per alium
qvoq} alios salu sare plane (blenne
fuit Emanet, sit illud apud erudi-
tos his .modis: Attico nojlro multam
ex me salutem dicito: Uxorem tuam ac
: liberos mellitissmos omn ps meis ' verbis
sidere Jubebis. Generum mea caujdsk-
lutabisofficiose. \ Parentem optimum me»
nominepilutahis diligenter. Totam 'sami-.
liam tuam per Te meisY>erb'jJdatatam
Volo. 1Anticis omnibus communem ex me
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jalutem dicti* Complicationis varia
& multiplex est inventio, quadrata,
oblonga, major vel minor, consve-
; tudini gentium übiqve terrarum
correspondens. Post obsignationem
c. jra, vel bitumine cocto, additur In-
icriptio; quae & nomen, & digni-
tatem,& officium Personae cui desti-
nator,v ‘complectitur. - Harum va-
rias species ad Imperatores,Reges,
Magnates, Curias,Consistoria, Col-
legia; tum privatos homines, pete
ex quotidiana praxi & consvetu-
dine temporum.
. CAP. QVINTUM .
De stylo .Epistolari.; ,
$. i. Per stylum. hoc in loco non inulti-
. go aliud quam habitum orationi* , quo
- Jcilteet. arnißu, in publicum prodire
; debet BpiJio\a. V ;
*a. m Ulti iiqvc, dpctissimi seculo-MUlti viri, orum ab hoc scriptionis
. , . genere, Eloquendam; flori-
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dam, ornatum justum, & acumina
penetrantia segregant; quasi ille
apparatus sit Oratorum proprius.
Quorum quidem rationes, in se
tam eruditas , nequaquam conte-
mno , illud saltem, quod olim ce-
cinitPogta
GrMior tst pu/ehro venient e corpore
virtus ,
Ad praesens negotium puro me
posTe non incogiranter applicare ;
Habeant Oratores suam Pompam
majestatem, numerorum gradus&
& dignitatis eminentiam ; servent
Vatum Principes profundam sva-
dara & insigne decus: Teneant in-
stitutum excellens & siorencissi-
mum Historicorum Magnates.
Ego in hac sententia maneo: Epi-
stola eo apparet laudabilior , quo
matronali bysTo, colore vivido, ci-
vili elegantia; potius,quam mere-
tricia larva, scabiosa facie, demqj
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turpi acfrabulolo,fremitu^ sistitjse;bulos fre itu, se
spectandam !.ingeniis Prudentium.
§. 2. Debet ita% silius Epistolarii 'apta-
vi ri, partim ad materiam,qua explica-
'V,\ tur ; partim ad ingenia 'Jcriptorum •*
’ partim ad sanas, ad quos mittun-
tur, qPdrum &dignitatis , (s austa- .
Boritatis, cauta habenda esl ratio.
Hanc legem circa characte-
rem Epistolarem plano & evidenti
discurssi hoc modo explicat Era-
smus Rotherodamus:jssviinEpiflo-
lii unum aliquem characterem velrequi-
runt vel prkscribunt, id quod ab erudi-}
tioribus etiam quibusdam sideofactum, ,
ii mihi nimirum dere tam. multiplicipro-
peque in infinitum varia , nimis angdste'
atq: arcte videntur> agere. Ne % sine i-
ta multo minus absurde facere eos ex-
ijlimo, quam sij&tort omnipedi ad ean-
demformamcrepidam velit conser e : aut
sipistor quodpis animal iisdem lineamen
tis, iisdem coloribus conatur pingere, aut
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sarcinator constmilem vesltm punulioni
Atii Giganti tribuere studeat. Negant
Epistolam serendam essit ni(iqua intra ex-
ilem dicendi figuram siesie contineat : msi
qus illaborata di[sio lata% stuat, (s omni-
bus contentionis nervis caleat : nisi deni-
que brevitate ipsia EpifloU nomen mere-
atur potitis quam voluminis. Hanc sir -
mam siqPtssio quodam infinita (equi
malit : ut siepe numero pro ingeniorum Pa-
rtttate, aliud serihendi genus alii magis
arridet: cum hoc equidem non admodum
pugnabo i sit enim per mesiuum cuisy pul-
chrum Herumsi eam nobis ita prasinbit,
ut vel salam Pel optimam haberi pote-
rit' cum argumentorum species non mi-
nus siunt innumerabiles quam Mun-
di illi Democratici, (snullum sere argu-
menti genus non recipiat Episiola 6snus-
quam oporteat orationishab'tum,cum ar-
guenti genere dissidere, qui qusG potesi ta.
msnitareru parietatisimplexfirmatus ca-
racter accommodari? Ouem quidem ut Pel
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i maxime ‘ Alloqui per se optimum deliga*,'
fieri tamen non patesio ut idem ubiq, opti-
mus ejse videatur; ego tum
orationisfiguram optimam exisiimo cum
maxime iit loco adhibetur: tum pejsimam
p quoties priseumGracoru adagionem
res»Qct,K*jiJ.vs)oy, hocesil, in lente unguentia
admiscuerimus. . Atsabae eruditu aitqt-
-dt satis insumma diEi suerint.Ceterum
literatoribus istis quibusdam trivialibus,
ut multo indoliioribtu,ita non paulo ma-
gis importunispitsgViore\qVodajunt)Mi-s nerva & per partes satisfaciendum esset
sed bae indoctum' doctor genus (s illi-
terata Literatorum turba, Literartisin
. [udis hodiepraecipue regnat, (stanquam in
silia tyrannidephalarismum qVendam ex-
ercet. Nec 'alia mens fuit Graecorum
Demetrii,qui idds£ptsiala* adsigeresa-
tetur, qua aut Regibus mittunturautCi-
vitatibus. Qvare concludit; non us%
'quaqua veram ejseerorum sinientia, qui
sibsolute negant: Epistolam,altum quam
tenuem'- Admittere tbarAsierem-»- *
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§. 5. Antiquato definio, qua ■figura di<*
Bionis cuicttn/% Epistolarum generi
. competat : non inutile erit ex:Rethc~‘
■ rum placitu repetere , triplicem , illam|orationis formam humilem , subli-■ ■ mem & magnificam, tum, cpalitcujusque genius sit, explicare.
r Non ignoro stylum;pro diter(si;
tate'materia , infinitas propemodum
induere formas ; ita•ut appareat -
jam sublimior & vehemens; modo j
lubmissior & lenis; iterum minaci
colore iracundus; nunc laetior, li-
matior,amabilis;aliquando diligens,
dulcis, sacetus, candidior & sidus;
mox bellatorius, cocitatus, pugnans
& gravis; tandem varius, argutus,
dolosus & penetrans. Nec illud
me latet,stylum pro diversitate eorum\
quiscribunt este,vel Poeticum liberum,
susum, pictum; metrorum legibus
inclusum; Historicum,sincerum, cor*
datum, judiciolum, aeqvali gratia
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profluentem : Thilosiphieum, purum*
terssim, securum, nullis calamistns,
nullis terminorum obscuritatibus
perplexum. Oratorium, nervis, vi
& esficacia ubicg plenissimum; haec
inquam & talia, non,penitus cogni-
tionem meam fugiunt. At vero
dum tot formas, tot vultuum ipsi-
us styli imagines contemplor; sin-
gulaq;examino ad normamjunstu-
ra,Ordinu,periodorum, ac numeri ; se-
positistot seriptoribus, tanta inge-
niorum divessitate, libero spiritu,
Tulii amplector sententiam; qui
characterem styli tantumodo tripli-
lem secit: Humilem, sublimem Magni-
sicum: verba ejus haec sunt: Tria sini
omnino genera dicendi, qVihus insingulis
quidam floruerunt. Nant (sgrandiloqui,
ut ita dicam,suerunt,cum ampla (ssen-
tiarum gtaVitate & majesiate serborum
Vehementes, Varii,copiosi adpromovendos
&convertendos animos m(irusii (spa-
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rati : Alii le\>i (s instrußa. (s*terminata: -
Et contra tenues acuti,omnia docentes is
dilucidiora non Ampliora facientes, subti-
liqpadam pressa orationi limati, Qvi*
bus mox aasentiturrecta ratio; nam
Humiliorfirmo puritatem, candorem ,
elegentiam amae { sublimior disflo
amoenitatem floridam & solennita-
te cum delectatione zddii Magnificen-
tior apparatus robur, sulmina,splen-
dorem gldriosum, eligit, amplecti-\
tur, ostentat. Jam vero quaeritur; ■s>JJya ' slyli imagine seribi debent Epiflo-
U? Circa hoc punctura relictis ali- -
orum' opinionibus, meam sententi-
am candide prOnuncio. . . . w' \
§. 4. EpistoU Theologica ut res trafflant
mere diPinaffllaq. tam ardua religio*^
■v ni* vera negotia , ita necesjum est da-
. rasierem ; earum alium ; effo non pos-
se quaminsucatum,gravent* adaman-
tinum (s pro genio scribentium **.
riurrL», ■' 7
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Lege & considere Apossolo-
rum ad varias Ecclesias ablegatas
Epistolas; qvamvis omnes super u-
num angularem Lapidem Chri-
siumfundant suosdiscursus,sua col-
loquia; quae licet prosus & plane
in fundamento fidei conveniunt,di-
cionis tamenratione, tum populo-
rum ad qvos mittuntur, vel simpli-
cicate vel acumine discrepant. sic
ApostolusPaulus inEpistolis adRo-
manos subtilis est: Ad Corinthios
doctrinalis; Ad Ephesios reliquas-
que gentes placidus; Ad Hebrae-
os tonans& magnificus :utpoteqvi
cultum & pignora a Deo oblata,
vel neglexerunt proterve, aut con-
tempserunt stolide. Parisere mo-
do caetera, quae ad cognoscendum
Numen, ad venerandumChristum,
ad amplectendam s: s: gratiam
ad servandum ordinem in Ecdesia
& Politia, posteris communicarunt
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Apostolorum singuli .■:* In sancto-
rum quoqjParrum & pluriumTheo-
logorum placitis , qui, super aeter-
nitatis fundamentum pie sc caste
asdificarunr,multasEpistolasinveni-
es,cqossaterratione rerum scriptas;
quamvis in stylo, magnam va-
rietatem deprehendes, ;■/. :r- ; !
§. , 5. sisisiala Politica, quoniam Jpeßmt
Regnantium honorem, Regnorum Glo-
riam, tum 'Dirorum civilia traßanti-
s «w, negatio. , constit, aßus ; idcirco;
- Orationem decoro shaPitate stuidam :
; Tsirw moderatione vemsto ornant. ' |
'
Carolus Paschasius praeter. Co-
gnitionem Juris & Notitiam Hifloncam 1
etiam in Politico desiderat artem di*
eindt : prosecto. Politici nomen tri-
buere illis qui Eloqvenria carent,
nec loqvendo nec ; scribendo,'
ad minimum alterutro modo nego-
tia - civilia prout par et s opus t est
V \ ’ ' , ■ I ’,’ I -
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explicare ? heqveusit, nulla idonea
, ratio permittit. Ersimvero si is est
ireponendus in numerum pruden-
' tium, quiregere consiliisPopulos,e-
----m endare judicio gentes, combina-
■ re per consoederationes imperia,co-ram Regibus, coram senatu apte
dicere potest , quid dicendum de
illo,.qui Epistolis svasoriis & Hor-
tatonis,bella extitigvit, pacem con-
firmat, societates combinat, ami-
citias componit,Regum &vRerum-
|publicarum dignitatem ac sanctitas
tis eminentiam conservat. Lycur-
gum laudat Plutarcus, quod in re-
pub: gerenda, astu oratione(i-




audeo ponere praeter judicii recti-
tudinem ratiocinationis expeditum
acumen, tum intelligentiam rerum'
civilium s. promptam & profluen-
tem, non tam Termone quam feri- ‘
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pdsEloqventiam,perspicuitate no-
tabile, nativa simplicitate illustrem,
congruenti dignitate splendidam,
tum sangvine plenam & auctorita-
te commendabilem. Hac demum
Oratio t>ere ttvilU tsl, qua virtutem
Juam intimis negotiorum CiVilium ratio-
nibus, naturis asionum aptisiime dex-
terrimecsr conformat ; ut notanter lo-
quitur idem Boeclerus in disierta-
tione de Eloqventia Viri Civilis,
cujus sapiens discursus, ut & Au-
gusti Buchneri super idem argu-
mentum cogitatio,Politica ingenia,
in hoc negotio, mirisice juvant.
6. Epijlal* se&AntarHt plu-
> rimum stylum jolsmem ygratio[utnt
> magnificum,Et quidem tum, q\>emsic~
pra sullimem appellavimw. ■,
. Qyi sensuin habent illustrern]
facile vident nae, de qvotidianis il-
lis schedis , ne cogitationem qvi-
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dem suscipere; sed de eruditorum
& vere sapientum elaborationibus
ioqvi; qvas dura inter se consero,
examino, dijudico; intelligo & mi-
ror, qvam generola sacundia cer-
tant cum Panegynstarum inten-
tione, affectu, gloria.
Epiflola Familiares, quoniam ad
amicor plerum% jcribuntur ; idcirco
■ (irtnonem imitantur quotidianum ;
inde plana gratia delcciantlegentium
animor.
Cum snnodim vir longe cele-
berrimus legem Epistolarem po-
neret negligentiam ; Et sapiens Ro-
manorum seneca Hallucinationem
atqve illaboratum sermonem ; Credo
ambos tunc cogitasse de habitu e-
pistola familiaris. Ex isto fundamen-
to non maleKeckermannus videtur
inserre: sermo tum demum'terefamilia-
ris esi,cum ingenuus (s(imple x ejl, (3cum
I
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non halet affectus Vebementiores aut as-
scelationem quand.wt. Ita quoj Episto-
la similitudmem majorem habitura esl
cum familiari firmone ,si in ea eluceat
simpheitas quadam ac ingenuitas , &as-
seBuum lenitas. Concludo igirur cum
Bohmlao illius judicio de
studiis humanioribus: in levi argu-
mento ad amicum latine loquere,
cetera amor prudentia di slabunt :
nimirum humilisfigura heic omnino
locum haber, isto tamen salis tem-
perata grano,ut anxietas morcsa ab.
sit, ut (copae dissolutae neqvaqvam
appareant, ut orationis imago sit
conformata plane ad speciem E-
pistolarumTuiiii ad Atticum. Qyod'
si vero de amici side dubitas, ejusq;
ingenium per literas volueris ex-
plorare, consine nostrum CUramon-
tium, aui te forte docebit, acuto
stylo & occulta satyra ludere: Ve»





Philosophia nec nisi paucissimis
cognita.,. •. ■;, ■
§. 8* £si quoque 'silum, inter Magnates
poti[simum &acutos politicos,formare
"
Bpistolas per cbarasltri/mos musicos,,
‘ ziphras Arithmeticas, (s characeres
/*'■> alphabeticos, (sc. : V.’,
sed qvoniara haec, ut ita dicam
contechnatio,menmcaptum : rupe-
rat; neqve..commodum invenerim
ad illam artem ' manudu&orem ,
qui tantumaulicamprosundum me
qvondarn docuit, proinde praestat
tacere, quam male loqvi de ar-
gumento | abstrusissimo ? consu-
lere tamen possunt ingenia sciendi
avida Arhanasii Kircheri Insor-
mationem Principum, ejusMusur-
giam magnam-, tum Caspari scot-
ti Magiam, graphicam s a
pag. 40 ad 90 usqve;. übi hoc ar-
canum satis evidenter evolvit.Tu-
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tissirnum tamen est sincere & can-
dide agere in omnibus, e©que sty-
lo negotia explicare, quo -ea olim
expoluere ■ Politicorum s Pharnices.Josephm & Daniel ; qui phst ea • tem-
pora, vix pares habuerunt in mun-
di latitudine : nam ut 'sera prudentia
planitatem' & veritatem|sectatur;
sic ajlutia, nescio qvomodo se occul-
tat, ut ferocius ; imperet, ac in- cla-
des 'mortalium siirgatli'.
, sys-solenne quoque e/l magnis Ingenii/
> ; carmine, ingere, )>ersiijpdtlicato
epijlolas oslentarcj}. y
■'-■■■■■Magna
est Poematis , acute &
floride concinnata svada. ; In qua
asfulgere : paucis datum est; sido
tamen e recentioribus perpluririlOs,
~Grot/os,Hein/i9s t Taubwamosy &c. heic
excellere • candida vero vetustas,
inter aliorum opera Horatiana/ Epi~
/lolae & Ovidii Htroida, Angulari arte
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conscripta, nobis invidere neqva-
quam voluit^.
$.10. Tandem exp'orare Velint qV’mhbet,
qvid valeat, qvidve reeusat serre; eam
enim cuique homini suutsit ima*esso*
indolis character , ita frusira proprie
nature obnititur.
', Elegans & amabile-quidquid ex
proprioy.scosum 'pero & mvenisiam. qt>od
ex alieno naseitur ,ait ille, scii: ad* uti-
litatem cujuscuncj; ingenii perplu-
Fimum resert, ut in teneris annis,
ad hoc quisq, institutumapplicetur,
ad quod videatur tota natura pro-
pendere, t Multi dum sursum deor-
sum volvuntomnia, asionespul-
chras predicant, suis studiis & in-
ventis, qvamvis ridiculis, oppido
blandiuntur; putantes hinc iramen-
sam ipsis , advenire laudem, s sed
qvanrum opinio talibus,temeritate ■vana luxuriantibus,imponit,tantum;
qvoq; honoris ipsis decedit penes
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entes. Dum in Parnasso de-
remedenda multitudine! li- I
brorum • Illam sententiam pronum
ciayit Collegii Praeses \mnstt injuria
inundo , 'qui sponte vult decipi tum,
veroregessitAdsessorum proximus*
comburenda effo /cripta inutilia/At A-
pollo mitiori manu putavit tractandum
tjje hoc negotium, timendum casum ne '
universiu orbis 'concepta stamma , totus
in cineres abeat, adeocj; persvasit ad-
flantibns, vile e/se charta pretium, su/
"m Pero, quod po/l bu/ia pagellarum rt~
Imqveretur, pror/tis nudum.Applaude-"
bat mox Heliconis conce/sm: Caput Con-
sflorii Pera Pronuncia/sr, adeo/ inepta
Jcripta quaIPix quidpidm habent salis,
relinqvenda pulgaribut ingeniis: qui 'ni- ,
hil probant, nihil intelligunt , nec aliud
aucupantur, qPamsamam ineptam: Illu • '
sicta vero Opera, Excellentioribus
mentibus Teservanda quafundamen- :
ta capiunt, qua anatomiae slngularum
* -
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(s omnium partium didicerunt exercere,
qua sepositisJubtilitatibu/,quodlibet. scho-
ti, tum involutifflholarum laqVeis acstul-
tis calliditatibus , conslanti Animo, germu-
na Oratione , rebus soecundijslmu , Dei
gloriam di/seminant, regnorum honorem
conslrvant, Docirinarum [aera promul-
gant , populorum /alati invigilant. 0
egregia Juventus! O studiosi! no-
tate has simplices lineas, ex inseri-
ori adsecta hoc loco signatas. Nam
ut nulla orbis plaga est, quae non
aliquid boni generat, sic nullum in-
genium adeo delectum invenitur,
quod non aliqua dote ornatum est.
Ille adTheologiam, hic ad jurispru-
dentiam, iste ad Medicinam; alius
ad Philosophiam,ad Historiam, ad
Elogia condenda, ad Oratoriam,de-
niq;adipsaPoesin inclinat. Et in his*




toto impetu seratur, excolendi de-





1. Ut inNaturali/cientia vana est pra-
eeot tonum moles, nisiroboretur soltda
experientia: sio ineptum soret, ea prae-
cepta circa siylum episiolarem dedtsse,
qua evidentibus exemplis nonpo/sunt
firmari. Cape ergo sebeinata spisiola-
rum Theologicarum ,/criptarum olim
dLutbero.
UTnusq-, formam legere potesapud sleidanum , circa initia
libri sexti. Particulas excerpi-
mub istas, In literis ad Regem An-
gliae, observationem merentur
haec iDostrinasua caput illud e(sr, qvtm-
admodum side per Chrisium nos oporte-
at fieri [alvos > qui no/lrorum sielerum
7*
festi collo, cerPicibtu {seossare sut to-
, to (ustinuit, qui pro nobis mortuus ac
resuscitatus, cum patre iin sempiternum
, regnat. Hanc effo Prophetarum (sApo-
slolorum omnium dossirinam : Eo posito
fundamento, docere que sini cbarita
tis officia, quid invitem nos oporteat alte-
ri pr assare, quomodo sit obediendum ma-
gi rutae* &Euangelica prosessioni omnis
. accomodanda Pita. siquid in ea doctrina
sit impietatis &erroris; cur eum non de-
: monsfrent ddtersarii?cur se netauditum,
nec incilium damnent at% projeribant.
Jspodpontificatum Romanum (s ipsius
omnem clientelam, reprehendat , eo sace-
• re, quod iit ditersum a Chriflo (s ab ''A-, ,
posiolis doceant , quastut Isemolumenti
causa, quo videlicet omnibus reliqPu im-
perent, (s insummis deliciis heiuentar:
Adhiinc enimscopiim cogitationes illorum
omnes at% facia dirigi, hoc etiam insi-
go sices/e'notum testatum, ut nec i-




s Quod si 'morer eniandarent , nec alieno
tum dispendio injuria Vitam hanc diu
cerent ignavant atOs turpem, facile: posi
si di(sidium [edari. Germania Principibus
ac civitatibus non paucis dogmata[na pro-
bari , qui beneficium hoc Dei reverenter
agnosiant' cupere si plurimum, ut (si
issi in eo numero censeatur: quod vero
Casar (5 uvidam alij contrasi moliantur
non effo novum. DaVjdem multis ante ''
siculis pranunciasie , futurum , ,ut reges
atQj populi contra Dominum (si Consi ni
varia meditentur, (siimperium, ejuspre»
sidant t sili quidem ad ejusmodi seristu- \
ra 1 loca resicienti* mirum etiam•; Videri
ullum esisi Principem s qui saVeat svan-
gelii doctrina.( Vide jam, 6 corda-
te lector! quam solidum primo po-
nit, siliae: religionis fundamentum;
quod sane in hunc usqj diem, distur-
bare nequaquam > potuerunt insero-
rum portae, & rabies tot surentium •




efficio scopum evidenterob oculos
ponit; monstratque eum pugnare
contra verbum Dei,contra dogma-,
ta Christi, in carnali luxuria & in-
eptis cerimoniis tantum consicere.
Tandem > sibi gratulatur ; quod ejus
doctrina placeat omnibus cordatis,
adeod; non mirum Diabolum cura
silia lecta in Chrisitum insurgere,
cum ista jam fint dudumpraedicta,
in collegio sanctorum. Extat & alia
Lutheri Epistola adGeorgiumsaxor
niaePrindpe;inhaec verba concepta.
sese exacerbari magis atque magis, hancq -,
effo causam cur nunc ad ipsum scribat.
Orare vehementer ut suam doctrina op-
pugnare dcststat, non quidem sui causa,
cui pr«ter vitam nihil auserri posllt: sed
spsiut potistimum gratia, cujus in eo ver-
tetur salus, cum enim certo'/doctri-
nam suam contentire Prophetarum & A-
posiolorum scriptis, ideo se magnopere de
ipso, qui tam.acerbe illam oderit & ,per-




ist? suse periens tenuitatem respiciat, Non
enim leam ; hoc effle jnegotium, scd mni-
potentis Dei.' iicet omnes fremant in-
dignemur, permansurum cam effo doctri-
nam issssmpiternura.’ ecqve magis dojere
sibi, quod ipsatn ita tumultuari videat &r
impingere. stationem' hanc non polle
deserere, & quoniam ipG aliocjui gratisi-
cari cupiat, orare, ut sibi ignolcat,- qcod
durius quaedam in ipsum dixerit: Ic vicis-
cim praealtum effle Deum, ut ipse cul-
pam omnem contempti & afflictiEvaugelii
condonet .• neque dubitare, quin sitexora-
turus, modo ipse desistac ab.incepto, ne-
que Jumen illud, orbi terrarum acctnsutn -
beneficio Dei; cO_netur’exting»cre, Nam
si pergat ita sievire, imploraturum se gra-
tiam & auxilium Dei contra ipsum; 'atqvc
ita sore, ut lero tandem inteliigat , quid
sit, velle Maiestatem^Divinam oppugnare.*
sidem enim habere le firmam &c indubi-
tatam promissionibus Divinis , atque ita
sentire suam orationem effle poremiorem
'omnibus artibus & insidusDiabolsiadeatn
quoque sc perpetuo consugere, tanquain
munitissimum propugnaculum & arcem, •
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Proh sidem prudentium!
gravitate heicinsurgit; quanta con-
sidentia pro Deo & vera religione
pugnat; qvanta animositate meticu-
iosurn & oseitantem Ducis animum
excitat & reprehendit; quanta de-
nique perseverantia pro DeiMaje-
state vigilat, ille Theologorum A-
quila, ille Doctorum sol, illud orbis
miraculum, ille Calesias Angelus
volans per aethera, cum aeterno E-
vangelio.
2. Exempla Epijlolarum soliticarupt
tria damus, Heroicum, Civile,
DOCTRINALE.
Primum illud,sive Heroicum, a-
pud Curtium invenies,lib-4. c. i.isto
silo diductum. Alexander Dario.
illectus nomen sumpsisti Darius,
qui oram Hellesponti tenent , coloniasque
Cracorum Ionias , omni eUde "oaslavit ,
cum magno deinde exercitu mare trajecit,
illato Grtcuss Mucedom* bello. Rursas
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, Rex Xerxes gentistj tuAevi , ad oppugnan-
dos nos , cum immanium barbarorum co-
pus Unit y quinasali alio Übius , Mar-
donium tamen reliquit in Graeca, ut ab-
sens qutusr'popularetur, urbes , agros ure-
, rei. ' Philippum vero parentent meum,
quis ignorat;ab his sethm ejji, quos
ingentis pecunia Jpesodicitaverant .vestri.
Impia bella susiipitis , (scum habetis ar-
ma, - licitamini silum. capita. - sicut
Tu proxime talentis mille, tantiexercitus
Rex,percurarem in me emere boluisii. ;Re-
pello igitur bellum, non infero. st Dijs quo'%
pro meliori antibus tausa, magnamAsia
partem in ditionem redegi meam,' te'ip- '
tm acie Vici: ; , sihiemetsi nihil Ame im-
petrare oportebat quodpetieras , tamen
Venerisjupplex (smatrem,&conjugem ,3
'liberos sine pretio recepturum te 'ejse pro -
mitto. • st vincere, (s considere vitiis
sio. Quodsite nobis committeretimes,
dabimus sidem , ; impune Venturum. V De
Utero,cum mihiser memento, silum
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Regi te, /ed etiam tuo, scrihere. En spe-
cimen Generosissimi ingenii! .'llla-
borata videntor omniaVsied pariter
gravissima. Enumerat primo inju-
rias consiaederatis Civitatibus Grae-
corum, Patri, sibi deniqve ipsi, illa-
tas; Mox triumphat, de maximaA-
siae parte, sibi, armorum vi, subje-
€la, .idqve ut retundat superbiam
Darii- stativi insundit oleum,/? vene-
rit /ZppUx. Deniqve conversis vesti-
giis' imperat & mandat, sit memor
sit in posterum, si, nonRegi ,sid orbis
terrarum Monarchae, sicripsisse. Caete-
rum sidicina civilis Epistolae, etiam
annectere placet: & quamvis liber 1
decimus Plinii secundi, his abun-
dat; duo tamen exemplaria anno-
tabo- prius continet, Plinii consiul-
tasionem apud Trajanum, de_»
; Adjectione civium..; hoc. modo;
Lege, Domine,Pompeia, pemistum Bithy-
nicis civitatibus , : adsicribfre sibi quo?
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'sellent cives, dum civitatis non sintalic-
n«, sed suarum quisque civitatum quae lunt
in Bithynia. Eadem iege sancitur,quibus
de causis e senatu a censoribus ejiciantur,
inter quas mhil de cive alieno cavetur;
hi de me quidem ex ce»soribus consulen-
duputaverunt,an ejicere deberenteum, qui
esser alterius civitatis? Ego quia lex sicut
adsenbi civem alienum vetabat, ita cuci
c senatu ob hanccausam non jubebat:Prae-
terea quia aliquibus asfirmabatur mihi,
in omni civitate plurimoscsTe bulentas.sc:
senatorts ex aliis civitatibus,futurumqve
ut multi homines multaequccivitatescon-
cuterentur ea parte legis, qua jam pri-
dem consensu quondam exolevisset nects-
sariurn existimavi consulere Te, qvid ser-
vantium putares. Candidissime per-
contatur pectus ingenuum,quid de
adjectione Civium sentiet Impera-
tor: Cui mox breviter & regie re-
spondetTrajanus. Mento se-
cunde charissime, quidd 'Terejpnndi o-
•porteret censonhus considentibus , m le-
gerent insenAturnaliarum cititatupi, ejur-
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aeni tamen protincia cites-? nam (s te*-
gis auctoritas (s longa conjvetudo usur*
sata contra legem , iodiversum moluere Te
potuit. Mihi hoc temperamentum - ejus,
placuit , ut tx frater ita nihil notaremus;
sed manerent quamvis contra 'egent ad-
/citi qtiarumcumjs Cititatum cites : in
futurum autem, lex Pompeia ohsertaretur,
cujus tim .si retro . quosy velimus, cusio-
dire, multa necejst esi perturbari,' ; Jam
qvoqj exemplum Epistolae doctri-
nalis subjungimus,Nam cum in-
genia illustriay Invidiae' telis demper
subjaceanr, \ yocibusq; male seriato-
rum appetantur, necessum est, ut
communiant se adyersus iniqva tem-
porum; ' tum hominum, inlcitia &
: malitia pari sibiqyetumultuantium.
Atque sit intelligatur Invidiae indo-
; les , /ad • ea , quae docte commen-
tatus est in sinis,sidelibus Termoni-
bus Verulamius>Baco'/ adde episto-
la m Antonii de Gvevara, de late pa-
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tente invidiae regno, hoc modo ad-
ornata :
scribis vehementer te irasci invidis qui-
busdam , omnia a te dicta aut facta calu-
nrniancibus.Eqvide quodmolcste id sers i-
gnoscendum tibi puto: quod irascerls, mi-
nus recte -te sacere existimo. Multa sa-
tim e/l invidum hominum etuam nttseri-
(oritam experiri. Omnium] vitiorum ve-
tustilltmurn est invidia ; de qua primi ho-
mines questi sunt & ultimi etiam sub sine
mundi querentur Idem caim, mihi cre-
de, invidia & Mundi sinis erit. Inter E-
vam sc serpentem , Abeietn & Cainum,
lacobum & Elarum, loseshum & Fratres,
Davidem & saulcm , lobum & ssthanam,
Achitophelem &Busium, Amonem &Mar-
dochcum dilsidia & Ic si dias quid aliud
nisi invidia excitavit? Multo capitalior il-
ia est invidia, quam quae ex despecta &
contumelia proaianat; ac invidia ne excitio
qvidem explicetur. Gravius longe & diu-
turnius bellum suit inter Romanos stPog-
nos, quam inter Grarcos & Troianos, hoc
enim, ex Heiente raptu, contumelia-, Illud,
imperii amulatio acceasierat. Quidsune-
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Itum illud inter Pompeium & Cactarem
bellum conslavit nisi Invidia’ qvod Icili*
Cet alter parem, alter priorem serre non
posTet, & Pompeius CoeTaris felicitati} Coe-»
sar Pompeii auctoritati & magnitudini in-
viderit. Pauci, meo iudicio, sunt, quae o-
mnia vitia habeant» sed Pauciores quio-
mnibus carcanr. Probo invidetur; improa
bus aliis invidet .* sicut vitium hoc vixqvis»
quam essugere poctit, dum eo vel alios in-
sectat , vel ab aliis insectatur A
Mendaci cavere tibi potes, G cum
co nihil loquaris; A superbo, si lu-
bens ei cesseris; ab ignavo si contemnas,
9 guloso& lurcone, si mensam eius fugia»}
ab Iracundo, si k iurgio abctincas; ab a-
varo, si nihil ab co petas*, at invidiam uc-
cumq; fugias, nunquam tamen esfugies,
iramo quanto magis illam sugeris, tanto
acrius te perseqvetur Nulla arx cammu-
nita ect in quam non introrumpat» nul-
lus tam excelsus raurus,quem non trans-
cendat; nulli tam prosundi cuniculi sd
quos non penetret, nulla tanta potentia
cui non sele obiiciat; nullus homo quem
non invadfre ausit. Ecto; ia uno homine
omnia haccinsint, forma Absolonis, salo-
monis sapientia, Azaclis agilitas, Cratsi ©pu*
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lentla-,- sacundia* Ciceronis lulii Caelans
felicitas i Traiani factitia & quid non? Ve-
re dico, quanto plures & Maiores in iplb
dotes agnoscentur, tanto pluribus & cali-
dioribus Invidiae telis impetetur. Lupus
pecori insidiaturjCbrvi cadavera sectantur;
apes flores circumvolitant & populantur,
homines poccuniam & opes quarrunti/»-
felicitati» ‘isi Comet. Ect enim naturasere ita comparatum, ‘Ut qvemadtoodura
mictus 5c afflictis condolemus', ita fortuna-
tis invideamus., Non cicutae socratis,scd
virtuti nonCiceroniscxsilibsedElcqventiaV
nonPompeii su?s& cladi ctd immaturis ho-
noribus & magnitudini, non Catonis qup
se' tranfixit ‘/gladio sed constantisc, non
surcaePolycratis scd perpetua: felicitati, neo
Caesaris vulneribus scd dominationi qvis-
'quam invidet. Ineo mirum ect quam (e
humans animi prodat malitia, qvod pauci
sunt qui afflictos sublevent; at multi qui
suos ipsoruen amicos .dejicere ctudeant &
proculcare, Qyisquis es,qvaatuqicumq;
felix netibiunqvam persvadc majorem ad
tuas opes qvain ad, vicinorum Invidiam s©.
re aecefficmesi. Ecqvid Didace huic tu
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que Invidiae collegio seu fraternitati nomen
dare cupis? Age sis, appende libra ceram*
& in societatem hanc venire 'ne recula, in
qua sideles & insideles, praesentes & absen-
tes, divites & pauperes, vivi & mortui re-
periuntur.lnvidiarum praecipuum munus
vivos lepilire & exhunure sepultos. Quae
privilegia ipsorum sine & consvetndincs,
qvzris? Aliejvot accipe. No» illis in sacel-
lo aut alio certo loco condictus sufflatus
est conventus sed domi su* desidentes, aut
«bicumdsi depraheosi sacris dea su* ope-
rantur. Non pauperibus illi, sed divitibus
‘dentem impingunt: nonprolunt,, sed no-
cent; non; dant sed rapiunt; non bene sed
male precantur, non hostes scd amicos «1-
ciscuntur. Vecbo dicam, hoc illis peculiare
est, ut nec alter alterum ferre, inter sc
nec apudalios verum dicere possit.’ Qvam-
vis aurem alicui forte displicerc haec poilic
fraternitas Qvamris autem 7. fraterni-,
tas haec sive satietas, ob mulcas qvas
habet molestiat, merito alicui displiecre
poilit; mihi tamen crede, raiserest, quis-
qvis in eam non adseribitur, Qvem enim
invidia prstcrit, eat» certum est a fortuna
‘qvo<j; negligi ac praeteriti Themistoclcm
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serunt .rogatum aliqvando. Ecqvid tristis
esseta respondislc, «6 quod id aetatis nihil
dum gesii cirium meorum invidia di-
gnum. siciliam pe(simi tyranni sere con-
tinua serie male habuerunt * : adeo ut ne-
seiain utrum ob reptem suos; quos produ-
xit sapientes, beatior Graecia-, an ob tot
quas paslsa est tyrannos inseiicior sicilia
habenda sit. Ex iis unus tnoriens silium
monuisse dicitur daret operam, si beatus
effo • 1 leV/ y u ipsc nemini sed , omnes ip si
inviderent. Non tyranno, sed sapiendsii-
mo viro digna bae vos est.! ld enim vo-
luit virtutem su ramo Audio sectandam
sed vitia fugienda esle. Ex his opinor in-
telligis causam tibi nullam esse ut alio*
rum invidia dolcafr multorum quse pro-
slate ut illa te seqvatur, quam caste
fugiat, aut tu, cujus ilia utriusqve co-
mes est, . virtutem; deseras, aut ab illa de-
seraris. Novarum rerum hic nihil
,
nisi hoc scire tua interest, : quemadmo-
dum apud vos Invidia regnum tenet, ita
calummniandi & maledicendi 'libidinem,
adeo tyrannice apud aes gra statur, ut nec
Regi, immo nec ipsi Deo pacat; Valeu». it
86s. 5. ?x poMpesis adducemus fragmen*
tum ex dedicatoria Piri sapientis,
bonarum littrarum sautoris maximi?
tum Kircheri ad regem Hispaniii de-
nique consilatoriam quandant^.
Eum Principem ad perfugium a-
ruat Philosophia, in cujus slnu prtstdiotsa
latere securt, lucere clare, pugnare sorti-
ter, quiescere cum dignitate pofflt: Com-
mode igitur slse nosira recipit in illum
quemsu(linet nobilitas, pietas srmat, am-
biunt laurea, coronant palma, Virtus te-
git; adeo ut quod ad firmamentum sla-
bile, quod optant alii ad ornamentum il-
lustre, quodamplum adVBorisslem aut
jecuritatis , illius non patiatur dignitas
de/tderari , quo me smgularis huma-
nitas advocaVt. Ut rem tamen ape-
riam ingenue, non tam ut vincat quod
e(i cupiditatis, quam illius dicata ohseqV»
serviat, quod esl ojsicii, noslra ad illum
philosophia accedit. Venit traditura quod
debet. non petitura quid non meretama-
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r,Atwr£, 'ttsthm obtemperat, ;non ambitio-
vis-, hanc enim audire meum, isiam im-
plere illitu patesiatis si-, non legis qvan-
quam dum accipit, quod offert mea' te-
nuitas, facit qvodposiulat cupiditas'. Ut
enim philosophia nihil majus k me exi-
gere potest,ita nexilia optare quiddam ’
honorisicentius, quam ut in illitu stnu lon-
gis unita labor < (spericulis con-
quiesiat. Optandum sane, ut Pinguia
haec',verba, aureis &aeternitatis sty-
lo insculpta essient omniumRegum,
Principum, \& Magnatum mentibus;
tunc haud dubie feliciori amplexu
manus jungerent pax, candor, si-
delitas. sequitur s nunc Athanasii
Kircherii dedicatoria, Arcae Ncsmi-
cae scrutinio praemissia, qvae itasonat,
v. Arcam sisio Tibi, Rex Maxime , ar-
eam dico, . non Pandor sanat Deorum
muneribus locupletatam, non MausoliRe-
gis opibus cimehisqp -consertam non Cra-
si inexbsiustis , opulentam auris, este-
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raitsc haud ah[imites, quM suit asfinxit
Regibus sahutosi, antiquitas-, sed Arcani,
qua antequam Mundus, non Vidit gran-
ditis; Divinius nihil, nihil Mortalium
admiratione dignius , cujus Architectus
suit D sus Opt. Max. Naesaber,Mosls
interpres: quam deinde omnium seculo-
rum seriptores, qua sacri, qua prosani,
sacundo calamorum profluvio immensls
laudibus toti divulgaruntpoferitati. Nos
sle Vts hujus Area Epigraphen ? illa esl
mundi miraesilum,Geocosmi compendium,
totius ViVentis Natura [emi-
nartum , ■ pereuntis mundi asylum , re-
naseentis felix fortunatumqi aussnchm,
Hane eoo, omni qVa possum J'ubmissi a-
nimi contestatione antesuhlme Majesla-
tis Tua [ilium [upplex (s Venerabundus
depono, veluti Monarchia Tua qua patet
Orbis untVerstu longe Uteque exporrecta
ahjolutum omnibus numeris prototypon:
Operum pragrandium munera non nisl
shprtmos tn Orbe Monarchae, cjvtrum
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Tu inter aucos [mgularis (sunus ef, ap-
:primi congruunt. ;>st enim-sMonarchia
Tu* amplitudinem exutitor trutina pon-
dero , rem Orbi forfan para do atta-
men omni /abductio dubio verissimam pro-
ponam; Monarchia inquam Tue, cuijol
nunquam occidit, Monarchia qua siellae
(s sidera , beluti sgnaculo quodam clau-
. dit (s aperit, nunquam (snusquam desi-
ciente luminis . Jptendore, Nam ut redit
quidam: V-zX'- ;U , :
Quocunque Jiem sol ‘Orbe reducat ,
Fcssus obit ■ Tua Regna } tuo (i se aureus
n ' ■ , . offert :' rOccano, condiit}; tuo; cui subdita parent
Imperia Astrorumq; Orbes, cotumq; quod
usquam cst
Regales intra sedes, . & limina cernis '
(W Z-A-rA.-A:« '•••» i’-.- V;V' = : -
Monarchia Tua 'cui Oriens & Occideris,
solus alter altgr , nox ditsque quolibet
temporis momento , alicubifemper jucun- I
do sinedere junguntur ■in unum;. JEslas.
cum Hyeme, 'cum:Autumno Ver \t(insulav
cum omnibus & singulis exa aquita-
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tus tsjustitia suajura exsertent-, at% si-
'■ dei) Alsiitem hic torridam , - alibi horri-
■ dam brumam, justi •ponderis aquilibria
Tua in Monarchia experiaris ; Nunquam
Tibi recentes Viola,Rose, Lilia cejsantsu-
I:umJpirare odoremfru&uumperegriniex-
ii cupedi Tua nunquam desunt Mense.
veluti in Zootropheio quodam omnes
qua cxli ambitu continentur, animanti-
' um species sua conclusit Verum e-
\ nim vero quaNae Jlristim, Tu Rex sum-
me in Tua Monarchia JparJim tenes. si
i denisy Opum übertatempe-
j nitiru expendo , ibisunt aur ei sine sun-
do montes , Argentei sine termino colles
ji . uti Veße Poeta non nemo: -”;vC‘ ~•' :
•
"
* Tibi victus iubdidic Aser,
Littora; Te metuit Ganges; tibi turbidus
• v Indu» '
Volvit opesjuniAmericae tibi visccra pandit
Foeta auro, quo (emori consinia Mundi
Non cedat ditare Tuo. V' »
sileti probe expensis ,stnlie jamasfirma-
re ausim, nihil in antecedentium tempo-
I
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rtm' Hijloriis quidpiam aut Monarchia
Tuapotent , aut amplitudine dissusus ,
aut opim immensitatc grandius , verba,
Divina Dominiationi {(iita loqui sas sit)
.
propius ohservat sui(si. Hane Tibi
granditatem incomparabilem Majores Tui
sortium geflorum ■■ Heroes: Ferdinandi,
' Caroli, Philippi & Coefar et &Reges
pente Mundo erunt. ■ Quid enim
. ab Orbe Condito Munto inlaruijje dici
patesio ' quam novos nesama quidem
notos detexijje Mundos , ~ nova nodis ad-
jecisse, Regnis Orientem Occidentemque
Austrum (sAquilonem Tuxsisecijse pote
siatis ; (squod omnibus excellentius est
incredibili Divina gloria siudio acquisi-
torum potentiam Regnorum - DEO Opt.
Max. subditam in ovilis augmentum (s
amplitudinem Chriflo subjugajsse , tanto
per Orbem Terrarum animarum &fru-
Bu ts lucro, quantum non dicam(perure
sid ne credere quisquam (ibi, persla e
potuisset. stuorum quidem omnium Tu ,
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Rex Maxime,: exi ■ alto Heroum sangViru
prognatus (IPrinceps, (s Hfres mintrit
degener; cum Talia de Te effloreentium
in tantilla state virtutum specimina jam
dudum dederis ,, ut; extra communem
hominumfortem, spiritus Heroicos Vel ex
effo Magna (s Augusia Matris Tu* laEh
suxisse Videaris Matris inquam AnN je
sirenijstm* Regina 1Parentis, ■ Tua quipari felicitate' ex pracelsa Austriacorum
Cajarum prosapia exorta, etidmnum Or-
ia &Regni & ibori ednjuge,magnis ta-
men (sgrandibus rebus intenta in tanti
exulceratione temporum hojlium ma-
chinis, cogitationi s«minei masculum in-
dens animum quanto se sola ingenis robo-
fre quanto consido,-prudentia ac Religio-
• nis ardore , in adminisiranda Monarchu
(e gejjerit , orbis novit (s obstupuit. Ham
imparem: rerum gerendarum telam Tu
ordiri,Videris Rex Maxime, dum devi■
vida'indolis Tu* Insitia , de matura in
tenello corpujculo prudentia de pratoci
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'animisortitudine y rerum% reEie agenda-
rum dexteritate, de Te quidpiam huma-
na forte altius ‘‘ Mundusfbi polliceatur ,
atsy adeo thema petulatim dictare 'incipi-
at , quodacerrima Hisiorieorum ingenia
quando^(it desatigaturum. Que quidem
uti summa admiratione celebrare, non se-
mel audiri, ita quosy nesio , quos'elicio-
mine isthoc. Monumentum yeluti gloria
Tua. prodromum' gloriosi Nominis - Tai






Quod non imber edax neq; Aquilo impo-
5 i '■■ % ; tens - -Posllt diruere aut innumerabilis > '
Annorum series& suga temporum»
ValeRex Maxime Jugusta Dowut &or~
delicium , vive in magnam Deo
Regnis, Religioni Catholica, Tibi. ' A
■ ; Nonne jam,ex florida hujus de-dicatoriae Eloqvehtia, nervis, acu-
minibus,complexnqve rerum, men-








solatoriam quoqj addimus olim
ad eruditissirhu amicutransrnissam.
; \ st qvalicunqi sermonisgenere seni-
le poslsem .illa doloris:magnitudinem
quam ex optimi silii discessu, nuper acce-
peras Parens -, sane vero officium illud
benter suseiperem, siisi eiusdem fluctus a«
eerbitas me pariter involveret, consunde-
re,& sere non d. jiceret'.* utpotc cui ma-
gna ex parte notae erant adolescenti»vigor,
primitiae judicii, & Konestarum.rerum a-
mor, Interea tamen, cum jam ad illa lo-
ca delatum sit tam charum pignus, übi
non' tantum ardor & studium persiciun-
tur, pietas & virtutes ceterae praemium ha-
bent; verum etiam vivere incipit,postquam
mortem cum vera vita commutavit no-
strum esle arbitror, casum hunc, modera-
te ferre, & in contemplationem paulo ai-
tiorera 1 aciem - mentis intendere. Qvando
vulgares illa»;& noxias plantula» teropcV
stas vehementior rapit, nullas causas ha-
bet hortulanus cur magnopere dolat, ut-
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pote quae ad quemlibet cespitem& ub q» ?
locorum crescunc ; ac practiosa herbarum :
dum vel astas adurit, aut humor sussocat,
vel frigus enecat, merito tunc angi debet »i
animo, quia totius anni & tantorumfru- '•
ctGum jam perjit expectatio. Eodem sere ;
modo, qvando vulgaria cadunt mancipia,
sive voluptatis illa suerint, sive divitiarum, -;
sive honorum sibi nunqvam:, competenti- 1
um; talium manibusncmoingemijscit;qvo- ;
•niam illaTecta in prolixam seriem patet,
& natos habet natorum, tum & eos;qui|
nascuntur ab illis. sed coni mortis vehe-
mentia in germina, de quibus bonasoven-
tur augur?a, debacchaturi tum vero lu-
gent qui plantarunt, gemit virtus, lachry-
,mas emittit publicus rerum status; quasi
intelligat perire suum florem, sua gaudia,suam gloriam. Qvid nunc multis voca-
bulis ■incipiam' deseribere caducas rerum i
humanarum mutationes’ heenim ambo»
. bus nobis. multo accuratius notae sunt ,
quam iis, qui omnes suas actiones vol-
vunt inter valde stabiles polos, freculum
nimirum & interca tot somni»
«nt deliria , tot singunt aureos montes,
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toc imaginaria decircinant miracula, quot
vix capere potest orbis alter & alter. Hi
prosecto in ipsa fragilitate aeternitatem si-
bi figurant; Nos vero (impliciter judica-
mus ipsa mundieleraenta.e quibus omnia,
tam coelestia quam sobluaaria sune com-
posita ,ob qualitatum diseordiam,ad illam
metam continuo pugnando properare, ut
simul moriantur. Dierum Rex , sol ille,
noctem per vices admittit, tanqvam testa-
tricem suum aureum jubar obsuseari pos-
se: & qvamvis identidem nobis gratula-
mur de tanti fulgoris splendore, dum ab
ortu in occasum magno ignium comitatu
amictus ambulat ; erit tamen punctum,
quo imtnensa illa claritas resolvetur in il«
las tenebras, quae nunqvam illustrari pos-
sunt. Luna noctis regina cum universo
steliarum choro, jamabit, jam redit, jam
adparct, jam seneseit: quibus lanc vicilsi-
tudinibus, coelestium corporum vanita-
tem consiantillimA inconstantia enarrant.
Nec sua praelia omittunt annorum tempo-
ra, vernalem gratiam interturbat aestais ser-
vor, eum rursus difflat actumni horror,
qvem iterum consicit hyensis rigor: omnes
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vero «3iscordi concordia canunt ,\nihilA
quiiqvam tst stabile, i Animalia qua: silvas,
pererrant, vel aquas inhabitant,.aut;alias'
per aethera volant, continuo ortu & oc-
casu nobis nostra sata ob oculos ponunt.
Omnis camporum gratia, omnis arborum
honor, omnes plantarum delicia;, tripu-
diante coelo, solia expandunt , flores ex-
plicant, dulciq; balsamo aera replent. Ac
vero dum cadunt nimbi, dumruunt gran-
dines, dum surit ventorum boreas, in ci-,
neres satiscitilla pompa, iste tot svavita-
tum apparatus, Datur liquor quomol'
lescit adamas; datur vermis qui aurum te-,
rebrat? datur pulvis qui ferrum rodit; da-p
tur hostis, qui vehementi clade ’ saxa &
montes scindit & comminuit. Nos ho- ;
mines, quibus in omnia imperium con-
cessum est, qui acri judicio terrarum ; fa-
cta & occani evolvimusmiracula, qvi sici*
larum notamus motus, conjugia, effectus;
qui orbem disponimus, & sancta' arterni-.
tatis mysteria pie oaeditarour;nbsinqvam,;
eodem die quo , nascimur , sini lira manu
v nita t m , salutamus & amplectimur, de-
strata ■ vero morti porrigimus , illudque
«
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soedus cum eo pangimus, quolibet momen-
r» ejut Jeqpi imperia. Cujus qvoque ma-
gna est & auctoritas, 6c gravitas, & suror.
Non occatcare valet ejus grandaevos ocu»
los sceptrorum fulgor, non terret gene-
rositatem illius clava Herculis, vel Xer-
xis numerosa gentium unda,- Principutn
mandata, Theologorum minas,'Juris con-
sultorum re{cript;a,Medicorum remedia,
Oratorum sacundiam, Poetarum cantica,
seque ac pauperum abjectam conditionem,
ridet, spernit, conculcat. Proinde cum
tam rigida sit satorum lex, ut velut ma-
gnes omnia trahat ad mortis metam, a>
que videtur naturale parentes amittere si-
lios, ac natos genitoribus orbari i quoni-
am debitum hoc ex aequo omnes mor-
tales obligat. Itaque O Parens, quod tibi
jam, id mihi propediem contingere potest,
Deus vitat & mortis pratses, nunc hunc,
nunc alium, mox me, & aliquando Te ad
sua invitabit palatia; hic enim est sinis u-
niversat peregrinationis, revertendum t(l
in patriam. Jactatrix stoicorum Tecta
nullius hominis animam angi debere in
M
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vulnere domectico arroganter satis decla-
mitat; quoniam dolor, nec decet sapientem,
nec ipK esi utilie% Non sero judicium dc
ilia tam grandi magniloqventia, cum ma-
gis haud dubie ambobus nobis placeat
Principis Hebraeorum & sanum & admi-
rabile exemplum. Cui poctquam nunci-
atum ect silium: quem summe diligebat,
diem obiisle supremum, exporrecta fron-
te, laetus & unctus ad Epulas accectit, ala-
cri subinde sermone reptens, nullic lachri-
tnu revocari amplitu potest , nes vero ad
illum brevi properabimw.sane vero Am<
pii(Time Domine, idem Te & facturum &
dicturum arbitror , dum sincere cogitas,
quot mala mature evasit Tuus tam dile-
ctus DANIEL, & qvantabona jamoccu-
pavit. Novi quidem Teipsum ex pruden-
tia: illa qua abundas copia, notiti4 (licto-
riae , prolixa peregrinatione & accurata
praxi,dudum mundi habitudinem nocas-
se; interim tamen quoniam caepi tecutn
colloqui, placet singere rios in medio coe-
li & terrarum ab omni corporis pondere
liberos ambulare, indeqve prosicere infra
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telluris ludibria , supra vero sternua-
tis gaudia, quae side alias, per divinam
gratiam, qvotidie attingimus, *tn isto
obscuro globulo, aquis maximam par-
tem circumfuso, cernere licebit totca-
lus, tot miserias, tot luctus, tot deliria, tot
molimina, tot nugas mortalium; adde ta-
citam invidiam, qua unus alterum & sin-
guli omnes consiciunt; adde malorum op-
probria & persecutiones,quibus homine*
se invicem vexant & dilacerant; adde ge-
nera morborum varia sic timorem mortis,
quem tamen nulja esfugit mortalitas.Rur-
sus si elevare volumus oculos ad domum
Dei, ad Angelorum sedes, ad sanctarum
animarum candida collegia. Ibi demum
est vera civitas, qvam interius iliustrat
Numinis gloriosa Majestas, inhabitstsal-
vatoris Christi immaculata sanctiras, cir-
cumfulget sanctissimi spiritus inessabilis
puritas, adstant Prophetarum & Aposto*
lorum ordines. Martyrum ckori & con-
scsTorutn beata agmina, quae asIIduispn-
cibus csntillant, sanctus, sancta,
Deu* Zeiaetb. Extra vero adparetsymbo-
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lum admirabile: ai tit'qui hut intrant ,
. absterget Deus omnes lachrymae, (s mors ■ultra nm erit ncsa lucius , ne<h tlamor,
nedolor erit ultra, > Olim gente* bar-
barae nascentes lamentis, «euntes ; : e vita ,{
gratulationibus excipere solebant, & ta*|
men cum ipsis hinc esTet abeundum pror-
sus ignorabant quotenderent, ,absit ut vin-,
cat nos paganorum vanitas, utpote qui-
bus accurate notum est, selinqvenda effo
haec somnia & permanendum omnino in
perpetuis vigiliis. Itaque tanto beatior
Tuus Filius,'quo in tan. currentium sc-,
stinatione metam attigit prius, camqi se-
licistimam, quia Deus qui summe bonus>
est, non patitur suos electos hisce sordi-
bus diu inquinari. sed forte nos aliter
& quidem ita judicamus qui septendecim
| vivendo annos vix implevit, potuislet o-
ctoagesimum attingere , Aeque senili c-
•ogio illustrari. Bene; .si interea non. o-
ctoaginta millies millena millia malorum
exhauriret illiada, quae regina mundiVa-
cuitas indies nobis propinat, & cantum non
inebriat, Priscis temporibus satemur sapi-
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entiatn , illam nonesti naturalis & boni
publici Dominam senum pectora inhabi*
talTe; sed jam cum videt suum stumen a
quibusdam per avaritiam expelli, per ine-
ptias extirpari, per jurgia lite* & scurri-
les jocos contemni, volvavit in animos
adolelcentum, cum quibus prius vult ez.
tingvi, quam pervenire ad illos annos,
quos didicit, passione, ignorantia, simpli-
ci, superbia, tam aureum decus laedere. Fe-
runt ad Ponti ripas nasei animalia, quae
ad lucis ortum incipiunt vivere, ante me-
ridiem occumbunt, circa vesperam ne ci-
nis quidem adparet, interea tamen perfecti
animalis vitam vixerunt. Felix ille in cac-
tu hominum, qui claudit sata antequam
libido & libertas animum a mente segre-
ganr.nabec adolesentia magis consumatum
hominem quam juventus, quae per libidi-
nem,- & virilis, quae per crapulam 3c stul-
titiam se saepius tam turpiter dat, ut meli-
us sui(ret'p!urimis,aut statim periisse, aut
hanc lucem adspexisTe nunquam. Crede mi-
hi, p olat alacrtu* ad aitA anima ipecca-
tu Ubera, quam illa tante peccatorumpon-
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dere obsepta , qua saepe ad tartara 'relabi»'
tur Haec omnia quae hactenus enumera-
vimus, cum]behc & recte sc habeant inde j
colligere postumus, moderate dolcre, hu-
manum quidem elfe, sed luctus otimes ma-
gni conflantia perserreac pati, heroicum
judicatur. Viros decent virilia; in quem
clasTem cum Te omninoposuitvirtus & e-
ruditio, cave maceres te mortem silii,
quali & Tuam dcploratesfuturam necesil-
tatem, utrumqvc enim & securum nimis,
& valde cstpericulosum.AlexanderMagnu*
paucorum militum Dux, cum ex taberna-
culo prospieeret innumerabilem illam Da-
rii multitudinem, alacri, voce clamabat;
tandem par animo meo periculum video.
sic & 'nos dum facto agmine exundant
livor, maeror, mori, hilari voce dicemus:
nihil bae omnia nocebunt, s Pulvillus Ho.
ratius cum (aera procuraret, tristem ac-
cepit nuntium silium periisse ; curam re-
ligionis propterea non omisit, sed summa
cum alacritate peregit. Fabius maximus
amiflo sili© consulari dignitate claro, hi-
lari fronte prodibat in publicum, ejusqve
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■—* ■ >. --J '■' I ■ ' .memoriam sunebri oratione" ampliabat.
OmittoPisonum, scaurorum,Metellorum,
in simili casu gravitatem, cum'& consimi-
]ia exempla hodiernus dies habeat. si prin»
'ceps aliqvis raristimum speculum tibi com-
modaret, in qvo tuam imaginem. exacte
posles contemplari, & i post Justratairct
faciem, cogniturae]ve habitum , si ‘ idem
Rex silum rcposccret, nonne protervus
esses nimis , si cum tara benigno Mo-
narcha inciperes contendere. Deus immor-
talis dedit Tibi silium, pium, modestum,
morigerum , literarum valde amantem,
& tibi per omnia limitem i sed eo si-
ne , ut repeteret silum quando vellet.-
Cum tanto ergo Numine stomachari aut
prosecto > aut audax impium soret. stabit
ergo quod immutari nequit, D ANIEL
TAX E L mortalium, icoetibus extre-
mum Vale dixit , jamque inter eter-
nitatis candidatos ,V: sindone ceeltjii a-
mictus radiat-, quem propediem seqve- ■mur , ridebimus , . tangemus -manu y(s
osculo salutabimus, ValeJ. , ■
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4. Familiares Episiolas tres hoc loc»
addimus, unam integerrimi amici ad
me; Tumrejpon/um m(lrum;tandem ar-
gutulam quandam Plinii.
Prima illa in haec verba est
consignata: Eruditum opus Tuum-»,
quod apud amicum qVendam, de Con-
templatione Mundi, vidi, tanta me as-
secit Voluptate, quanta Jolet is assici, tuisors optima contigerit ; ac proinde obnixe
peto, ut harunKuanm lucubrationum mt
facias participem, in quibus & disputan-
disibtilitas (simultiplex Variarumrerum
cognitiofacile apparet; quorum aiteru in-
genii,alterum diligentia laudem habet.Et si
plures ejsent tales, non haberent baesicu-
la , cur inviderent antiquitati, sineumbo
quaso,(siliterae quantum potes asitu reci-
pe, ne nitor illeRomana UngVa ac vera
Japientia, injuria temporum pemttu ohsi-
lesiat; excude sirnper aliquid novi , quod
rem literariam adjuvet (si illusiret. £t
qva domi hales, sac tandem exeant in
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communem utilitatem ; atque pe, Te o-
mnino eripies morphus edacis aVi, nomen-
que Tibi aternum vindicabis. Ego qui-
dem, ut Te ipsum ab incunabulis sermen-
ta tua omnia amo at% maxime desidero.Ut
autem infirmi tsi animiaccupidiorispetere
aliquid,ita satilcm prasiare se amicis ati%
benesicum,Ubertatis esi &benevolentiasin-
gularis. Igitur paucis te bae de re com~
pello,nam qui abamicis quod cupiuntplu-
ribus contendunt, injuriarslfaciunt ami-
citia, quap issia non po/sit quod potesi
illecebra orationis, necejsitudo enim tsia
sinefamiliaritas ,ql>a a primis initiis nos
intercessit, ac pmul cum atate crevit, me
Voti meifaciet compotem audacia exscu-
(abit -, Etenim siad praeterita isa crepun-
dia noslra mentem revocare libuerit, non
pigebit exach temporis, quod suavem sui
reliquit memoriam, a quohi duoDanielu-
U integerrimam amicitiam (s communia
sludia coluerunt. Dedidicipene literas e-
go tam in tanto hoc a Musis sccessu, ut
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tudes, quippe , qui ; ductim Academi vale
dixi, 1 eas tnladhucsummopere amo, sinisisecum confirmanda' benevolentia(ludium
cogeret, non us% adeo tam humanitate
ac benignitate Tua abuterer. sed nunc
bi/ct Vale. Deum veneror ut nuperrime:
hunc ingre/Jum novum annum tibi cum-
primis, tuissysingults, undtquaq. feliciter
decurrere/inae. saluta singulos quibus
nomen Gyllenstolpii hujus non fastidio
e/i, praecipue ilict quorum laudes eruditio
ornabit \ utpote Dominum Falandruni
Tuum Meumsy intimumy(s 'Domnum
Laurbecchium, nobisbene cupiens
tes ; Et persvavijjimum habe, me advi- ,
tasinem, tndesinenter surum tibi, ssc.
Huic sio respondebairu.
J ' Ef literis Tui», quas hoc in momsnw
advexit samulus, id intelligo , Tedeside-
rare exemplar Contemplationum Mundi,
quod sirrplici hio in gratiam nostrac ju-
ventutis non ita pridem emisi* Fateor c' •
quidem illud nequaquam tanti faciendum#
quod a tam illustri & erudito ingenio t-:
s•
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deo magnifice commendetur, utpoteqiiod
remotis scholarum , nugis, ieposita etiam
o mni obscura disserendi subtilitate, nude&
candide mentem meam, circa harum re-
rum scrutinium . explicat: mentem ; in-
quam, auctoritate saeta & profana, sen-
suum observationc& aliquali experientia,
firmatam- -v Quae '.januae sunt haud dubie
insallibiles, per quas introimus in arcem
vera; scientiae. Interim tamen quoniam, ib
ipsa pueritia qua nosei & invicem,no»
scere potuimus, candorem Tuum perspe*
xerim , ab adulatione longe alieniilimum,
sincerum Tuum judicium, grata mente
accipio, ipsumq; librum jam transmitto a
tam docto pectore ulterius'examinandum*
Coecerum an plurcs ingenioli soetus inci-
piam’ publicare ? vehementer ambigo,prae-
sertim hoc tempore ;• quo & (ludia valde
florent & judicia sunt ambigua, invidia
deniq; in praelata ingenia immane quan-
tum grassatur ! scilicet suos ludos exercet
stultitia, quae, in bae Mundi strena utram-
que paginam complet*, cujus nectar tanto
minus nos inebriabit, quanto sedulo labo-
ravimus ejus essugere deliria, vel si mo*
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dectius agamus,ejus ridere ineptiat. Illud
vero, coram tam benigno sapientis sisi-
matore, ingenue sateor.- me claboiasie in
ii» quae spectant Prosectionem rream, O»
ratoriam; Libellum de conscribendii Epi*
stolis; tertium de perfecto Oratore; Pop-
mam de vedborum disserentii» contraxi
pariter; deniq; cum videam inter tantos
viros, Voctium.scioppium, Vorstium_. ,
Cellarium, Borrichmm, Titium aliosque
disGclia oborta de iiogvsc puritate, & pro'
prictate dictionis, icta tentavicomponere
in nostro Critico; & siespero me in u-
sum Juventutis subpolo boreo habitantis,
illis,quaeprsecepta ic obscrvationem de side-
rant, ratione verborum, pro modulo in-
genii mei viam raonctracte- At ratione re-
rum paosundior ect meditatio; sed ut bae
quoq;inparte lineas primas habeant,peten»
tium desideriis dabo propediem Prudenti-
am Civilem cum partibus qua: hanc con-
stituunt, tthtu» cujusRadix jtu natura*
Pohtita cujus mater jut Gentium. Hinc
enascitur tanquam truncus, Notitia Impe-




consimiiia, qua: manent & manebunt bo-
narum mentium pabula, pignora, glori-
arum templa.* Cum v. ab istis negotiis
vacat animus, cansjine svetico, Moralia,
vitam Josephi & Historiam Regum Go-
thicorum interpolabo. Habes mediatio-
num mearum ideam j Jam vero quantum
me delectant conslantia illa & gravitas,
quibus vclut sapientilsimis symbolis, in_*
memoriam revocas amicitiam illam no-
stram, quae eum annis (imul aderevit, bre»
vilsimis dici nonpotest. Macte hac vir-
tute optime virorum? & quem alii pre-
munt delacerant, & vexant, & mordent,
quorum astutiam depictam videbis in li-
bello de ingenio viri civilis; humanitace st
side erige, subleva, anima. Imo, & nunc;
cxcusa Epiflolae prolixitatem, quse neseio
quo sato, dum Tecum voluit conloqui ,
coepit nimis juflo increscere. Vale 5cscm*
per sare Tuo Danielulo.
Ceterum argutae familiaris Epi-
stolae schema, exhibet Plinius lib.r.
Epist. 2. Olim nulltumihi EpiJioUs mit-
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tit- Nihil esi inquis quod, siribatrt. At
bae ipsum sinbe, nihil esse quod siribas.
Vel silum, illud, unde incipere priores si'
dens: si vnles bene esi , ego baleo .Hoc
mihi susileti. Esi enimmaximum: lude-
re me putas ? serio peto. Facsiiam quid
agas, quod sillicitudine siwtma nesine._»
non pojsium, Vale. Heic illud observa-
bit studiosa juventus, acutum scri-
bendi genium , cadere quam maxi-
me in ingenia illustria, candidae,
svavia, exercitio & eruditione flo-
rentissima ; qvi amant has delicias,
inspicere possunt praeter Apoptheg-
mata Lycost: Erasmi ,Casperi Ens
Epidormica, etiam Massenii Ar-
gutiarum libros; Attica bellaria_.
Fontani; rura quae Weizius super-
consimile argumentum in sua Ora-
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$. 1. Et primo quidem Adolesientibtis
propter ingemi ■ imhecillrtem| /assicere’ 'sojjunt breves : peritiaea ‘sidisposi- ,
rationes-, postquam inversidnibtu
>.• -variationibus simi congrui, ad captum
" ’ ‘ discentium 'ddtemperahunt'praceptoresi
, st no[ira ' placent En r illarum • ima-
gines.
Pisiositio Hortatoria, Parentis adFilium.
> -Exordium delineabit familias opti-
mum statum. : : l(h' >
■ Propositio continebit ipsam adhor-
tationem ut bonis artibus sedulani
navet operam'; pietati nimirum; de-
inde ceteris bonis artibus. ;(
Confirmatio-,ab benefio, nihil sublimi-
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us inveniri in rerum humanarum
circulo. Ab Utili-, nihil utilius quam
hisce annis, dumviget judicium,ser-
vet ingenium, memoriacapit, opti-
mas scientias addiscere. A Jucun-
do\ magnum saenus hunc juveni-
lem laborem excipere; cogitet in-
super de expensarum in se facta-
rum magnitudine.
Conctusio voto absolvetur: velit De-
us silii chanssimi fortunare studia.
Ditpos:Resionsint tdprocedentem Hor-
tatoriam
Exordium Dicit se ex literis opti-
mi parentis familiae felicia sata sum-
mo animi gaudio percepisse.
Propositio Morigerum animum ad
ea quaeex paterno affectu injungun-
tur, pietatis & doctrinarum studia,
promittet.,.
Confirmatio addit, se ad tractan-
das literas naturali impetu serri, ab
utilitate & gloria doctorum stimu-
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lari, maxime adhortatione paterna.
p|ConeInsio * gratias parenti pro r cura
& sollicitudine, tum expensarum co-
pia'ager,omnem(| felicitatem sami-
liae adprecabitur. ;; ; sistri]
Disiositio Petitori*,
\ .Exordium: captanda benevolentia
a beneficiorum frequentia,inde fre-
tus savori pristino,- mine petitum
redire, nec de auxilio! dubitare. '
r 'Pre/positiovhxc te sacris initiari vel-
, le dices, ac ob id rogabis, velit tuusr sautor’ hoc nomine commodo tuo
inservire apud Antistitem.v;-
; •: : ConsrmAtio:tepetendx modeste ra-
tiones & causae, quibus sollicitationis
aeqviiratem monstrabis;inopiara can-
dide deteges; legitimam ad hoc os-
sicium urgebis vocationem, quod in
occulis cordatorum palmarium ef-„'
se solet_,. - : r •' ->■ fixi ■ -sJnComluJioni dices te non dubitare de ;
promotoris side in hoc negotio ex- -
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expediendo, & promittes nunquam
occasiones ; demerendi velle I negli-
gcro.; U
Dissortis) Rrspon/irU ad Petitoriam
In Exordio mentionemtacias allata-
rum literarum_„
In Proposit: honestae sollicitationi tu-
am opem nuqvam desururam dices.
In Confirmatione recensebis varias ra-
tiones quae te in tanti amici savorem
trahunt.
In Conckstone amicum valere jubebis,
& perpetua amicitiate proseqvi ro-
gabis.
Di/positio svasoru. (clarabit.
Exordiumpro amico sollicitudine de-
Propositio persvadebit ut bonos au-
ctores legat, excerpat, imitetur.
Confirmatio producet argumenta
ab utili, ntctsjariolaeunio, a judiciove-
terum, neglectis his, non perveniri
posse in notitiam scriptorum.
Consutatio solvet ea quae a scholae
siliis obiici solent.
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v Condusio pro viribus contendet ut
persvadeas, & voto quodamclaudat,
ut factum feliciter cedat. . «>.» —;
Dityos: Rejponsorit ad sva soriam-»,
iI» sxord: ? Amicum laudabis a sir
de, cura & benevolentia^.
■ xln Propositione istoconsilio Te per-motum offendes.
In Confirmatione adduces, argumen-
tarer .variationem,ad ea, quaeurget
amicus. . ' ■ v-- Mt ',
.• ComluJlo gratiarum actionem con-
tinebit, tum petitionem, ut amicus in
posterum sinicommendatas res no-
urasKabeat;.^v\lii^i^^lac*
Dissido CommendAtltix.
| Exordium ab] occasione , praesentis
status siimmendiim-..;jina«si ,Vavil
~v Propositio Confirmatiopersoqam
commendabunt ab ardore emergen -
di e pulvere, a Diligentia, lectione
& judicio,rogabis etiam ut huic
operam & consilia suppeditet Patro-
nus..”
iConcltisai sitnili casu tua studia
promittet.
Rejpon/oria ad Commendatitiam, ex iis-
demsere locis, argumenta petit.
2. Posiquam Juventutis'statia sueris
ingrejsus, tum Verofloridior eloquentia
plateiit; quamprimo ex imitatione,mox
laudationum pompusiori apparatu sa-
tile utrum% negotium,has
tommunicamus dityositiorses.*
Imitationum hae esse possbnt deline-
- ationes. Primo.
Ad imitationem descriptionis
Marsyae, quae extat apud Curt: lib.g.
cap. i.DescribaturAura amnis, quod
oriatur e certis sontibus, quod ter-
ras qvas perambulat soecundet; qvod
prope £a\it praecipitatus in obstan-
tia saxa, magnum edat aqvarura
murmur-, inde fluens,Urbem hanc
secet, atqve prope arcem in (alum
esfundatur. Jamundarum color, ri-
parum amoenitas, ejus rumor auctu-
/
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mnalis,& glaciem conflictus tepore
vernali, & magna utilitas in adporta-
dismercib 9,serie descriptionis exor-
nabunt. secundo.
Ex occatione - verborum quae ha-
bentur apud eundem auctorem ; cit:
lib:cap:i.&s. inctitui potest collatio
inter Regis sveciae & Dablae: exer-
citum. Danum extolles propterro-
bur totius Germaniae & Galliae, ar-
v
morumfulgur& novas inventiones;'
Ducum undiq; conscriptorum copi-
am, & commeatus übertatem. Übi
ex eadem occatione tangendaesuper-
bia Hostis, & jactatricesvoces. sve-
cum laudabis a vigoreRegis,Praese-





ria abundantia, paupertate virtutis
magictra, Justitia caulae & pietate ,
Regis. Tertia,
Ad imitationem Orationis Ale-
xandri, introducatur CAROLUs




dos ob inveteratam virtutem!smo-
landos Westgothos & Ostsogdthos
animabit ad retundendas toties sibi
illatas injurias, ‘Einnis Martispullis
campum& hostern monstrabit. Da-
lecarlos luxuriam Dani intueri jube-
bit,' simulq; ; monebit Colles asperos
montium, cum gaza totius Germa-
niae&Daniae,ur jamjampergant per-
mutare. £>*Arto. ■■ :
Ad imitationem Gap. 11.l1b.5De-
scribatur horribilis pughasvecorum
&Danorumin campis Lundensibsis,
IllustrisDanorum suga & svecorum
Triumphus atqj victoria: quae sere
omnia, ex recenti historia & tabulis
geographicis nota sunt. A
I .y-gyi»to.
|Fiat.DefriptioAboae, juxta line-
am Curtianam, quae extat lib. 5.C. x.übi Babylon depingitur. ' Hic nota-
ri debentVetustas, sicus, amplitudo
Civitatis; mox, specialius explica-
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bis, montium circa Oppidum coro-
nam, silvarum amoenitates, campo-
rum spatia, tum aedisicia, plateas, so-
ra. Adde deinde quaedam de Tem-
plo & Religione; de curiis & justi-
tia; de Academiae schola,palladiis
litterarum. sexto.
Coeli instituatur descriptioex lib:
4.cap.7.&i2. Nubium ex lib. 4.cap.
5.&7.Fulguris ex 1.8:cap4.Ex omni-
bus hisce miscebis pulchram pictu-
ram aetheris «scaeris, quo pacto,nunc
serena facie splendet, nunc lugubri
ululatu sqvalet, nunc iracunda rabie
terret mortales. septimo.
Ex occasione verborum, Curtii
quae habentur lib.6; cap. 4. &5. lib.9:
cap.i. &5: lib. 4. cap. 9. siat deleri-'
‘ ptio silvarum, Arborum, Camporsi;
ex hiscerursus unumCorpus forma-
' bis. si placet exempli gratia, ex
.hisce fontibus, . depinge ! - insulam
DUm&sctlsl. siram prope Aboam., /i
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stsvuntur Hunc laudatoriarum EpisioU-
rum charasleres.
Mundx praeconium si placet, il-
lud elaborabis hoc modo:i a magni-
tudine & vastitate immenla. 2. a pulchri-
tudine globorum* solis igneo splendore,
Lunae argentea imagine, siderum variabi-
li luce, orbis Terrarum gratia Jongc ama-
bilissima. j. a varietate rerum, lucis &
umbrarum miraculis; Meteororum nu-
inero& qualitatibus; animalium cladibus
& diserepamis; omnium corporum amo-
re & odio,denig; a diuturnitate, harmonia
& concentu partium. 4 monebis homi-
nes venerari & amare tam amplissim»
machinae opisicem admirabilem.
Deinde laus Veris instituipot-
est X. ab ingrejsu stiti tn Arietem, qvopa*
flo alta calorum petit, hyemem sugat ,
gratos% ventos cum Pernalt pluPikaddu*
cit. 2. a pratorum coloribus. 5. ab ipsts syl-
varum gaudiis , cungre/Jihus pecorum,
apium cantu, sabrica nidorum, pullorum
educatione , (5 amoris \>i sngulorutn peflo*
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. ra urente. 4. a lusu pisciumy vel iri a•tjuarjsm /upersicie,vel ad littorum hreVm%
piscationis jucunditate, delectatione aucu-
pii , adeo% totius naturarerum menarra*
bili amoenitatem».
AEstatem pari diligentia com-
mendabis 1. ab ingrestu solis in Can-
crum; longiori» diei jucunditate & brevi-
tate noctis* 2, ab operatione caloris, qui
jam agrorum, sylvarum & camporum tna -
dorctn benigne exsiccat; j. ab opimi a-
grorum messe , grevitate spicarum , crc-
scentium fructuum gratia, luxuriantium
herbarum & florum gloriosa pompa. 4.
a nubium in alto volantium phasibus,co-
loribus, arcu iridis sc miti lapsu plu-
viarum. 5. ab apum mellificationc, re-
gimine eorum, slatu Monarchico sc im-
nunsis laboribus; tum formicarum indu-
stria, vigilantia prudentiq; oeconomia}
t»m animalium, quae jam pingvcscunt, in-
dole & tripudiis. Ibi Eqvus perpraradi-
scurrit,hic Bos cornibus superbiens inter
arbusti graditur; iflic pjpiunt pullorum
agmina, alibi in aere varias meaodros
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pingant insectorum greges; ibi per cam-
pos gramina proslernit diligens agricola,
hic herbarum fragmina in culmos colligit
laboriesa Nympha, alibi distentam tac-
eam mulget incurvata anu*: scd solii post
, occasum,«juielcunt A laboribus omnia vi-
ventia,exceptis noctivagi»;
Mox deseriptionem Aut m
annectere potes i. ah ingrejsju solisin
Libram quo paUo jam diem nosttmqut
dividatin aquales partes; 2. afrußuum
copii, quibus pensatur tetius anni labor;,
Hic omnis generis frumenta colligit dili-
gens, Jgrieola, ibi excutiuntur poma py-
ra, mees (sc. alibi ancillarum grex olera ■eomportat, rapas lavat; > aromata, in sa-
sciculos collecta appendit de trabibus ; j. d
venationis jucunditate, diligentia /agit-
tariorum,- sagaettate ■ eanum, ajlutia-» , \tursu , alacritate in ' invadenda pradd ;
bic llrsus 'proslemitur, ibi Leo consicitur,
Aper dilaceratur alibipellita animaleids
glandibus tela cadunt deramis , iflic eo- ,
turnites gregatim capiuntur , Perdices
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laquei'i implicantur, avicula eatera vi*
(e* adharent. 4. a piscationii frustu. s.
Nuat vina corda Uuscant , calidiorem
haustum temperat certVtsa, nunc labo-
rumfrustum experitur btlaris agricola;
sed in aere surit ventorum rabies , orna-
tum depopulatur arborum , exundationes
Oceani causatur , miras% inducit Mundo
eonfusonts.
Tandem descriptio Htemis (ubjunga-
ter. 1. Jam solare corpus sidus Capricor-
mTisitat, lustratq, sigo* australia, brevi»
aque diei, duplicati* noctiam Ipatiii.pensat,
i. Jam glacialia marmora equora tegunt,
montes cooperiunt nives, stumina coti-
stringit rigor Aquilonis, campi squalent,
horti, lugent ccciditq; undiquaqt hciba-
rtm vtnustas j, stunc laeta stabulabalant
oves, mugiunt tauri, quiescunt armenta,
in lylvis cubat ursus, ululet lupus, gan-
nit vulpes, clangit Aquila, crocitat cor-
vus , babae upupa, relique ares, relicta c-
stivaliletitia, gemebundo pipitu mutatio-
nem temporum deplorant. Jam silent a-




auspiam sunambulo araneus tela expli-
cat. 4. Jam cadunt nimbi, ruunt gran-
dines, glomerantur nives,Cimmeria: tene»
bra: universam mundi gratiam turbant; s.
jam senesVd socum sc calefaciunt , impigri
juvenes negotia curant, juvenculae silact
trahunt,' pusione» in cunis murmurant
compulsi a frigori* vehementia. ■;
Plinius Major, Ulysses, Columel-
la, Peractus, von &sr
Is in Tua oblectatione vitae rusticae ,
tura Dialogi Fontani & Masseniide-
licatissimi vectus, qui in palaestrae
ligata inveniuntur, non vulgareris
suppeditant amplificationum copi-
am,circa hanc materiam/ * /
schema EpistolaeDcdicatoriaehoc
' • erit: .
Exordium aI Ulustrijsimihiri,cui bae
*ptu insiribitur., sAtore in literae (s liti-
rator, prasertim erga (e ducatur. .






ah utili (s nec io.
Cohdusio brevis erit (s‘pathetica.
schema Consolatoriae variat qui-
dem in deductione; manet tamen
haec ossatura...
Exord: hic magnitudinem doloris
depinges, quem ex eo acceperis , quod ci-
mici tuisvavijsima conjunxsata sua im-
pleverit. \ . ■ /Proposisio ■ ipsam pertexet consota*iionem. N
; Confirmatio i. ah invitabili mortis
imperio,*. k lege communi mortalium , J.
A Christiamrumpatria, non in terris sed
in talo qutrenda. 4. -a calamitatibus
mundanis, s. k piorum Exemplis, qui in
tonsimili cdsu salatia admstrt. 6. Ab
Ethnicorum conflantia. ■ ,
Conclusioer/V brevis pathetica. ,
•t Tandem in laudanda Eloquentia
sicte exercebis. • ; 'v
Exordium ducatur a dignitate Termonis,




& omnia terrarum .magnalia,idq-, ob ani-
mi vim & prscstantiam rationis, qu» am-
bo seexplicant eordato Orationis Eloquio.
Propesitio; itaq, cum Eloquentia sit ea
facultas, qua: rerum omnium cognitio-
nem commode, copiose ornateqv in publi*
cum Imperiorum usum explicet, solam ts-
sc qua: omne Elogium meretur.
Confirmatio i. ab Eloquentia: Divini-
tate, sola enimhsc societatesfundat,con*
nectit, conservae Divina saeta, pariter ac
humana munera,regit & exponit, a. ab
utilitate , qua st dissundit in omnia publi-
carum rerum membra, in Eccleliam, in
sorum, in universamPolitiam. 5, ab En>i~
nentia-, ha:c prudentissimos Rectores po-
pulorum facit, haec viros doctos ornat
eotq; ad honore» evehit, haec, in muneri-
bus legatorum,utramq; paginam facit.4.
ab Exemplo, sic Demosthenes, Phaleraus,
Cicero, Potamon,non eb imagines sumo-
sas majorum, scd dicendi scribendiq; u»
bertatem,ad gerendos sasces urbium voca-
ti. sic Romanorum Flaminii, Varrones,
Hortensii & principem occuparunt in-.
Rep. locum,st bello incliti, & dicendi
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laudcgj sunt hodieq; celebre». sic Pau»
lus,Bcrnhardu», Basiliu*,Chry.sossomus, Luthcru», contionum gravitate
&r vehementis, Diaboli regnum prostra»
bam salutemq; procurabant animarum./.
i p/ &essisAci4, qua irata pectora ledst ,
» timore ad spem, a desperationc ad sa-
lutem , a sievitia ad clementiam, k vitii»
ad virtutum exercitia vocat, inflammat ,
deducit.
Consutatio illorum biasphemias, qui
Eloquentiae Majestatem lacerant, ob illo-
rum errore», qui pestilenti liogva
Regnorum quarsiverunt, samam bonorum
macularunt, dilTolutam vitam introduxe-
runt, modefle diluet.
'Epilogut i. repetet hactenus dicta acu-
te 3c breviter, z pro tam inastiaiabilido-
no aget gratia» Deo immortali, j. Pathe-
tica admonitione juventutem hortetur ad
excolenda ssudia Elpqpintne
$• 3- Quando U vocat Ad eligen-
dum tertum Vtit gtnue, inttl-
ligia nAturam prono cur su siudia civi-
ItA amare } Amputanda tibi eji si!en"
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dent ilia (s juvenili* luxuries omnes- <
que coti ut reserendi eo, ut p»ssis Deo,
Regno, 1Regi inservire, cauti (X pru- ■.
denter.-: ■ ' /
si judicio polles, lectione &
discursu vales, rerumqj habitudi-
nem quodammodo intelligis;exer-
ce Te in Musaeo Tuo in hisce vel
contimilibus argumentis meditan-
dis ac elaborandis. Ablegare licebit
Eoistolam ad Regem Hispaniarum,
qua,tanquamLegatusRegisAngliae,
siliam Monarchae, Imperatori tuo,
in matrimonium petes.
Exordium desami potest a salute impe-
riorum sle gentium securitate, qua*, robo-
ratur & alitur matrimoniis Principum,
Propojiiio: hoc pondcrasseRegem Angliis,
ideocj; mature ad nuptias adjecisse animum*
inter tot Monarcharum silias,Principii Hi»
spanix gnatam, sibi unice placere.
Cousrmtttt i. propter indclTolubile ho-
rum regnorum soedus, a propter retustara
utt sanguinis gloriam, j,propter
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amicitiae /aderis unitatem. 4. propter
Principalis hujus Matrimonii aeternitatem
& futuram securitatem populorum.
■ Concluso. sperabis Fortunatum evan»tum & ambobus imperiis sinceram Maje-
ctatem, valida pignora, & ex tam chara
matre patriae, munimentum Anglorum.
scribe literas ad Regem sve-
ci« nomine Caesaris, pro obtinendo
perpetuo soedere. .. *
Exord; desimatur A suri gentium ,
non enim horne tantum savore tenetur
r homini ex lege natura , ierunt etiam im-
peria ipsa , magna illa ' corpora , asidi*
um intersi invicemfirmare , (s soederum
paElissiiam Majesiatem communire debet,
Pro p osi t:Cafarem talesaedus jamini
re des'derare cum Corona fleciajpropter
stobilijsimt gentis conflantium , sortitu-
dinem
,sidem.
Confinxi: k cognatione odii in eosdem
tosief , puta persidum Gallum (sPortam
• Ottontannicam. 2. prasidia utrius£ im-
perii sore Validiora. Exempla Maje-
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rum alleganda. 4. Magnitudo hilorum
(si svaVitat (sitener etiam in hosies
explicanda' s. incommoda ex scedertj»
neglccle. 6. soederi* conditiones notanda,
sides \>era non siityeßa , auxiliicommer-
ciorum gloria (sio,
Cottelusio principatum coeuntium ima-
ginem deseribtt tum juiilaum consice de-
ratarum gentium.
l ■ Fiat Hortatoria' ad Regem An-gliae, nomine Parlamenti, ne leges
&Religionis sacra incipiat violare.
- , Exordium monstrabit salutem Im-
periorum fundari superReligionem
& justitiara, subductis hisce funda-
mentis corruet gloria Regnorum.
, ' e sictio male ergo facereRegem
quod contra Juramentum silumhaec
incipiat in tam antiqvo imperio vi-
olare_,. ‘ ■
. Confirmatio a consusione quae ob-
oritur si Religio & jura mutantur,
tam Magnatum qvam vulgi, unde
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civile bellum de facili exardeseere
porest. 2. ab impossibili, quia peri-
culo omnibus Regibus suerat illa
ab inutili, si enim compa-
ratio instituaturinter Anghcam Re-
ligionem & Pontificiam, haec illaest
longe praesiannor.
Conclupe hortabitur Regem talia
considi» a' pectore eradicare ,|nun-
quam enim consentientem habebit
Angliam > sied potius repugnan-
si ad mandatumReginm excipe-
re debes advenientem Principem,
formata domi oratione,ad istum du-
ctum potes compellare.
Exordium: diu optasse Regem sidere
(scolloqui eum tam exoptatu hojpite, tam
skpiente (s cordato principe^,.
Propositio; nonagre serat,/iprimus
nomine Regit idtmsalutet, mox (stpsum
adfuturum.
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* hic veluti mosaula-
rum: I. dicti deinde Regem peregre detine-
ri ob varia belli(spacis negotia-, a. ex Di
vina ejus imagine J'e bae. jam persentisie-
re silum nequaquam in deteriorem partem
hoc officii genus interpretaturum De ce.
tero pro incomparabili beneficio,'quod bae,
regnum Visitare voluerit, aperiri pate-
re ipsi non portu arces, /ed animos,si-
dem, conflantium Gothorum^. iu%i «
Conclusio Pota compleretur pro inco-
lumitate Principis, pro jalute ejus princi-
patus, pro gloria civium-».
-1Rursus ; adire |Reges ista suppli-
catoria licebit_,. •
: Exordium. ducatur, i modestia & de-
misla gratiarum.actione 'slstius beneficii,
quod ad contemplandum Regis serenUT.
vultum, ad contactum dextrae , ad'alio*
quendt audaciam admissus sit.
Praeficio, ?it«q?'cum clementiam eju»
depraedor publica sama & judicia omni*
um subditorum, audere se modeste aeer•
dere & ;persoa»ovsuam reverenter com-
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Confirmatio jam literis & peregrina*
tiombus se per annos bene multos ditas-
se animum silum, deinde per aliquod tem*
pos militiam & pratlia visitasse , itaq-, va<
riis exantlatis laboribus petere ad rerum
aliqua ministeria admoveri; nara semper
Cbi propositam suisise metam, Reis. pro-
deJse*
Conciusio > repromittet se spiritum pro
Deo,Rege, Patria, ubitj, paratum habe*
rc essundere.
Moxipsi gratias agere ob mu-
neris in Te collad dignitatem.
Exordium. Imperatorisprolixa benesi-
cia enumerabit , quibus per tot publico-
rum munerum gradus tractus, cumula-
sueris , ob qvasi unquam anteserte
nunc te in gratias (s gratulationes sur•
Confirmatio ita% tot Tuis laboribus
disenmimbussy quoniam tanta gloria ac-
cefierit, gratias agere.
Confirmatio docet hoc honorissasii-
giujn Tibi contigisit a Regta Clementiasila,
>
nonsse,non merito non pretio. 2.Tedetan-
scientia Jecurum hunc honorem neqaa-
quam adsestdjji. 3. muneris onera de~
scribes, moxq{ optes ut publica omnium_»
exJpeßationisatisfacere pojsis, modesta ,
euri) "vigilantia.
Conclusio :rogalis principem , illam
benignitatii conslantium servare ; te con-
tra paratum esso noBe die% pro ejus ineo»
lumitate excubiae agere.
Gratuletur Rex Poloniae, Regi
sveciae natum Regni haeredem^,.
Exordium intertotRegum (s'Regina-
rum,jubila, totpopulorum aeroamata tot
urbium plaustu ,juam quoj, Utitiam (s
gaudia &vota declarat Rex Polonia.
Propositio:/>r*/?r'/w quodhoc tempo-
re Regalem thorum seceritsecundum De-
ia maximus prole mascula.
Confirmatio: sie numen eternumvica-
rios auget suos sieRegum tumulatur glo-
ria isie populorum sies tssalae amplifica-
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turi sio retunditur maliti* illorum , qui
ruro (i continent in gradibus secundis 5
dum non siunt, Vel eliguntur, Jed nabun-
tur Reges.
Condusio optabit ut hot nobile pi-
bicRegius insans,suceresiat in Dei
honorem, tutelam Regni , Parentum gau-
dia (stot gentium ex(leniat tonem (aluta*
rem.».
Plures dilpositiones argumento-
rum politicorum qui desiderat, con-
sidere potest Boxhornii ideas Ora-
tionum,- cum quibus conjunge ea,
quae pomay in Candidato & Joan-
nes kwiatkiwitz in sua ivada Ci-
vili, sive phoenice Rhetorum non in-
docte collegerunt; ad quorum la-
tus mox jungendi seculorum pane-
gyristae,Plinius, Mamertinus , Paca-





se 4. st ad attistimim. Divinarum rt*
rum meditationem & curam Religio-
! nis Te sentis interioril instinßu.baea-.
-.i tum tunc prosicere debet, quid postiel
• iantmuneris auctor 'alitat, pe~
; ricuta-i, hi:. ndii 'i - 'ssi
Außoritatem habent digni: emunt
vel emendicant indigni Grabitatem (s
amplitudinem ' muniris'- non omnes ex
aequo capiunt, de periculis valde nihil
sini sillicitiiiilli, quos'avaritia (svani-
tas occaecavit. Quotiens lego Theo-
logorum 3 Disputationes side captu
ionscienii*i '' totiens rationes eorum
evidentissimas - veneror; quomodo
omnia delicta coram ; tremendo im-
mortalis judicis j tribunali - judica-
buntur. ;j~ sane vero sianctjssimumest
consilium, nisi illud hoc imperse-
ctionis|haberet, quod i privatorum
considentiam tangar, non autem
eorum, qui Regna : &Provincias soe-
dant, Religionem vastant, indoctis^
*
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simos promovent, & Regalia ada-
eque Divina jura exstirpant; , Heu
msseram conditionem corporum!
quando capita aegrotant, & felici te-
meritate luxuriant. Ut autem sci-
at juventus, qui libri ad exercitia».
Theologicarum Epistolarum effor-
manda, sunt necessarii i evolvant
Historiam Ecclesiasticam , ut con-
troversias & Concilia Religionis in-
telligans; sleidani, & Thuani Com-
mentarios > pari j side : cognoscant_j.
Lsitheri, Philippi Melanctonis, E-
rasmi, Ludovici Vivis , Martini
Chemnitii Epistolicae lucubrationes
multum quoqi juvant hoc negotia
urn-hec contemnendi laboresßiden-
bakii, qui ad mentem veterum caste
desunctus est suo officio. Ex recen-
tionbus omne < punctum impleve-
runt, Hulsemannus i Carpzoviusin





acta Ecclesiae docens, & quomodo
formandae suntconciones,monstrat.
sed ad illas ideas; quis non Episto-
las Theologicas quot#concinnare*.
potcst/ Dummodo intelligit sun-
damentum fidei, Historiam & sta*
tum temporum: id enim postulat
earum rerum meditatio, ut sis in
prosundis illis discursibus solidus,
robustus, excellens; non vagus, in-
eptus; non externo apparatu venu-
stus. Qua dere uberius agam inu,
libello de perseEio Oratore Ecclestaflico ,
Aulico , Academico.
/. In omnibus spistoUrum generibus
acjue ac in orationibus , disciplinis at
dtscursibus ceteris , omnino habend/LJ
est ratio o(laturaeseu Philosophiae,
tum ligamentorum , dentsy Amplifica-
tionis.
, ' Brevi similitudine hoc praeco?
ptum isto modo declaramus. Quod
in corporei humatio . est scKeleton
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csilum, cranii, costarum, spinae dor-
si, brachiorumr 'Aspedum.;' Id’inii
quolibetscripto , si modo cum, judicio
colligitur est ipsius sapientiae ba-
sis. ; In 'theologico Argumento, aliquis si-
dei articulus. In Juridico tbematts ,
Justitiae indoles, ;legum sanctitas,a-
sdeoi| quidquid, pertonas s res &a-
-----ctiones concernit. In medendi arti
'cTusi , ;signa, curatura s morborum,
Tectionum Anatomicarum industria,
tum CHimiae & - Botanices /peritia.
3n univer/k Philosiphia , in Oratori/L* ,
Poesi (s.Historia , (sc,- objecti cujus-
cuncjj fundamentalis cognitio detra-
ctatio curiosissima. '; Porro quod in
‘corpore humano
‘ sunt nervi, ten-
dines, ligamenta; id in Epistola,ae-
que ac in lingulis Doctrinarum ma-
teriis, sunt Antecedentis , Connexioni*
Consequentis * 'notitia: • Haec eniml#
tria, membra connectunt, periodos
diducunt, vim s& motura dant lite-
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ris: At vero, quod in corpore no-
stro sunt carnes, sangvinis tubi,
musculorum varietas, medullarum
balsama, Hepatis calor, cordis vi-
gor, lienis, renum, velleae, tot vi-
scerum officia. Id in Epistola est
Amplificatio,nunc prolixior, per cau-
sas, Essecta , Adjuncta, Contraria,
Comparata, cum amoeno 'auctori-
tatum atqj Exemplorum ornatu.
Proinde in hac palaestra sincere Di-
scipulos suos examinabunt illi,a quo-
rum prudenti ore, lac, nectar (s semina
sidentiarum sugunt hauriunt% Dsiipuli.
GAP. OCTAVUM.
De Virtutibus & Vitiis Epi-
/ sTOLARUM.
§. i. Virtus (3 vitium siunt lapides ly-
dii, quorum beneficio , probant Episia-
la monetam ab impuriori dignosimus.
Itajs Virtutum prima nobis esso potesi
Perspicuitas.
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' Est sane‘evidentia, totius eruditi-
onis vita & anima ; sectatur faci-
litatemconjunctam cum alacri sim-
plicitate ,ut fingula, solis instar, si-
ne ; dissicultate & perplexis amba-
gibus ,legentium oculis mentibusq-
comparcant. Nec
7 quidquara ma-
gis ipsi adversatur, quam obscuritas ,
quocuncjj demum titulo sive perJ
* allegoriarum laqueos vel 'amphibii
ticay'-ut ita dicam, locutionum mon-
sira, aut trajettionem inordinatam Ver-
borum, tum asfeciAti Laconismi • ridi-
tulam oslentationtm, deniq; alium con-
'milium nugarum apparatum , irrepat.
Videmus corporis nostri fabricam
tam aptis & divinis membrorum-,
vinculis coagmentatam videmus
quasdam partes in fastigio posiras,
quasdam in- meditullium insertas,
quasdam cute'dc musculis obductas,
omnes suis \ claustris sic communi-
cas, ut totus hic aeternitatis Typis
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appareat elegans, svavis, dulcissi-
mus. Ita comparatum cum quali-
bet oratione,etiam Epistolari, erit.
sit compostio germana , nexus pulcherri-
mi, concentus harmonicus , anteceden-
tium &consequentium catena ordinatis-
sima, ut posleriora k prioribus fluere (s
pendere videantur. Intellexit hoc
pia mens Doctoris gentium, dum...
Thimotheumsuum, (s cum e» omnes cce-
iestis verbi pracones hortatur, esso con-
•nsii-mti tc¥ heyw rs( Kktjs tiax , ut di-
vertito descrtpioq, in sua membra D£i
terbo, ditoise (s disiinBe omnia exami-
nent, evolutam.% spiritus sancti men-
tem, bono ordine, non consuse, non tur-
bate populis proponant. sane tero dum
sngula relocantur in suum locum, aeca-
rato% disyomntur ordine; nunquam tur-
batur ingenium, nunquam consunditur
judicium, nunquam diffluit
Perspicuiratis pedisequae sunr, pu-
ritas, quae sincere jubet verba esse_>
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aureae nitida, electa; incp omnium
populorum lingvis usitatissimactura
tontpositio concordans, cum arte &u-
su recte casteq; loquentium; deniq;
Ut examinatrix (vada , singulos nexus
& partium minima curiose exambi
net_». Quemadmodum Theologi
gravissimi non descendunt in certa-
mina cum late patente haeretico-
rum colluvie, nisi prius centrum
concertationum tamquam immobi-
le principium fixerint; nimirum ar-
ticulum de Justificatione; circa
quem decircinant vallum aeternita-
tis, AllCTORltATEM saCR.E, scri-
pturae quae sola evolvit, Dei Pla-*
cita, Christi Ossicia, s. sancti
gratiosas conlolationes: tum vero
ex muro illo .Tthereo sortiter pu-
gnant; telis plus quamHerculeis,pla-
ne & consimili processu , Debet E-
tistolarum scriptor, materiae,de
qua scribit, fundamentum jntellige-
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re*, idcj; haurire ex “theologorum, Ju-
riscon/ultorum, Medicorum, ,Pbilosopho£
tum. Oratorum , tarum, Historicorum
placitu, iMox* infinitam illamrerum
objectarum multitudinem, jbenefi-
cio judicii discriminare, : ne aliqua
oboriatur consiisio v singulisq'; ad
silum locum revocatis, apte, clare,
perspicue omnia, prout postulat cu-
jusq; materiae ; dignitas, Jlylo, Epiflo-
lari esserre. -■ ■ syhijj§.; 2. ; Ai ; latus PerspicuiwUsungimtu
Mvirtutum VsRIJAtsM, qua
sineere cabtt , ne mendaciorum nubet,
i • tam fratioj* rei , jpleniorem£)
; Ut a Deo omne bonum; sicNu-
minis instinctu, feritatem quovis
tempore loqvuntsir, quaerunt ,1 se-
ctanturqj cordati homines. /Hinc




cent, & juxta honestatis ac utilis
publici regulas vivunt; denique in
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senptis suis, non inanem gloriam
adsectant, sed veritatis desensionem
siusicipiunt. Haecquippe estiilaDea,
quae in maximis malis servat Metue-
tur generositatem animi, sibi bene
conscii, oranecg sel mundi vertite
in ambrosiam aeternitatis.Aliis pla-
cet torpmformosum-, pingitefactum oleo ,
piperitum saccAro , vim delibutum : sed
Candidato veritatis sufficir, una_>
pulcherrima pulchritudinum Veri-
tas, tostasole, vexata laboribus,
sinccra lapientia & prudenti scien-
tia rerum,ambulans in publicum.
Quotiens nobis occurrunt impuri
homines,mendaciis onusti, insipidi,
stolidi; totiens pavent viscera,hor-
ret animus, trepidant membra, tam-
quam repente vilo larvato mon-
stro. At vero, quando veritatis He-
ros, sapiens, prudens, sidens, nobis-
cum colloquia milcet; tum vero ex-
tempore, tanquam ad ortum beni-
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gnissimi sidens, laetatur animus,ex-
ulranc affectus, excitatur
mentium alacritas. specula non_,
reddunt imaginem, nisi vitro snb-
sternas stannum, aut aliquid solidi,
quod imaginem non siner perflue-
re : Eodem modo in pectoribus al-
tis, & vera virtute confirmatis, re-
lucet (plenior veri, ventatis Appetitui ,
veritatu candor, veritatis gloriosd digni-
tas. sudent alii in conquirendis
nummis & lapillis, quae levis casus
cito ausert; Germani eruditi, 8c
in his spijlolarum scriptores , secten-
tur Veritatem, Dei Fibam, Angelo-
rum sidam , Magnarum mentium pabu-
lum, cujus forma sacrosancta , puritas
stherta, pojsejso inasitmabilu, consilatio
3. Tertia Virtm conpstit in brevitate
moderata : quod tamen praeceptum-» t
eum granosatu accipiendum esl.
Quamvis brevitatem inter orna-
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menta Epistolaria pono: nemo ta-
men existimabit me adeo simpli-
cem sore, ut cujuscunqj argumenti
indolem, intra istum gyrum velim
coarctare Ponderandae iemperL.
sunt, aptitudo materiae, temporis
ratio, & personarura qualitas. Do •
iii/slmorum Virorum Epiflola, Erasmi ad
Franciscum i. Regem Gallier, Lutheri ad
Pontificem Romanum , &Principes Ger-
mania ; Thoma Mori ad Dorpium, sene-
ca perplurima, Lipsi (s Gtehara, tum
Hippocratis ad Damagetum ; & consi-
miliurn eruditorum virorum, justo
videri possunt prolixiores. At ve-
ro dum examinamus Argumenti
pondus, deductionis artificium,re-
rum densitatem & vim, optaremus
eas esso adhuc prolixiores. Jliud
slagitat materia grandis , aliud
lenior (js jocosd , aliud mediocris, aliud
piamfamiliae is. Ad occupatos pari-
ter cum scribimus, fugienda proli-
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xitu, ne pereat intentionis vigor,
turbetur meditationis ardor, mte-
reatqj penitus literarura gratia.
4. sequuntur nunc Viti* bpislelarum,
e qutbw primum locum occupat mon-
Jlrositu.
sunt quidam homines, quiintu-
mescunt ob qualemcunqj nominis
celebritatem; quam si non habeant,
saltem habere videntur. Nam, cum
nulli desunt laudatores-, & dum a-
dulatores absnnr, suos deformes soe-
tus promulgant ipsi. At quos soe-
tus? quos Physici appellant mon-
Jlra, quatvor brachiis, totidem pe-
dibus, immaniq; capite prodeuntia
in lucem. Tales sunt tll* epi/loU ,
quarum exordium est excusatori-
um, robur nullum, sangvis albens
&. putridus, digressiones alienae &
penitus ineptae, amplificationes tam
ssolidae, ut ad deridendas eas, ne
centum quidem sufficiant Democri-
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ti. Classem talium exornant jucundo t-
logia, EpiJloU ohscurorum virorum; ubi
nonnulli indoEtt magislelli introducun-
tur , baccbantes tn Theologiam Lutheri ;
Philippi (s Capnionis doEtrinam ; tum-»
«loquentiam Erasini Rboterodami.
§. s. Alterum vitium e(l latinitas asse-
ctata,, &non adeo placidus vtrhorum
contextus.
Illa, sine sensu & judicioex pu-
tri dis chartis colligit verba ranci-
da, impropria, peregrina, obso-
ieta, a Romani oris castimonia pau-
lo remotiora. Haec singula con-
jungit horride & spinose, quasi is,
cui ex luto & glarea, palatium o-
hm exstruxit: placet, animi gratia,
pulchros istos jocos adponere, ut
discat candida juventus, paleam a
tritico discernere.
Horribilem salutem (5 miserahiltm hu-
militatem contraMajoritatem 'oesiram-y,
Reserendi ([irae, tnirabilissme , nob dissuse%
Domine Pater.
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Qvpnism C haberem nummos & substai»-
tiam magna, tunc poslem fieri unu bonum
suppositum. Credatis firmiter, quod pos-
(em fieri unum (objectum scientificum ; qu : *
sum multum vocalis, & multum dtscipli-
nauis. sed quia non habeo,oves,boves,
itpecrora Campi, sed sum sordidescen*,
non tamen indoctus, nam scio gtasTari ia
omni scibili, & sum mirabiliterfundatus.
Ergo rogo vosamicabiliter, velitis mc ju-
raret quia essis vir authorizatus, & potestis
bene, quando aliquis dat vobis
pecuniam,«st habetis magnam dulcedinem
in ,compositionibus vestris, quare debetis
laudare Mariam & sanctos, qui orant pro
robis. Non debetis me habere pro mo»
Jellia, quod propino vesirat Dominationi
irreverentialiter unam novam bonitatem.
Er bene valeo, Jc cum Aristoteles dicit
in prrdicamentisde lingulis dubitare non
est inutile. Eli hic unus omnia turbans
Gsicus, qui resumit Grammaticam Urba-
ni, dc quando scribit Graecum, tunc sem-
per ponit titellos superius, qua re ego dixi
nuper, Magistralistimus, hic practicavit-»





ens, & nunquam scribittitellos, sicut ille;
&vego crcdo, quod aeque bene intelligit fa-
cta sua sicut ille, & adhuc potest corrige-
re isturn. Roga ergo velitis mc in isto
Grzco juvare,quis Mardardus noster so-
cius vos multum laudat , quia Lutherum
& Erasmum appellatis vocem & praetere*
nihil;'idcj; rcctisilme, Nostri Domini sunt
j. magni homines, ambulant graviter &
habent s cataputica & boant multum. sed
i illi nos rident , quia non possunt unum
vocabulum : arguere pro& contra,& con-
eludere in barbara. Notificate ad me, an
debeam ponere' titello* supra, an non?tunc
volo illum' Graecum realiter vexare, estsi
enim unus homo bonissimus. ’ Ergo pe-,
to vos affectualiter, quatenus nificare
velitis mihi, quomodo resvcstra, cum
vestris Antagonistis? Hogstrat di-
sputabat praedicabili cc cum Petro Bem-
bo, & ille arguebar prode contra,& Hog-
iratus sorrexit ex rhensa, & allegavit
Evangelium, & dixit voce magna. santa,
itanus et, & Diabolum habet : |& ego vo-
ciseravi, 'Capias hoc, & sui valde gaudi-osus, quod mrabat cos ejus, ic. feci
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magnam crucem pro me , quando talia
audio, & laudavi Hogstrat, quod tam haec*
ccitaliter seexpedivit, quamvis aliquando
mortaliter peccat, & amat mulieres quan*
do nemo videt, & lavat se in aqua (acri*
ficata sle ambulat sine ocreis, & facit au-
ricularem Conscstionem. sed debet ille
cum vobis habere unam bonam laetitiam?
quia Physici dicunt quod sanum est, quan-
do sumus laeta mentis & renes purgamus:
sumus homines & non Angelus,& omnis
homo peccat, quia non debet sidus dor-
mire juxta illud: si dormiverunt ' duemu-
tuo\ unus quomodo tuhsit. Ego- mitto
nunc vobis unum librum Theologica-'
lem contra Luthcrum. > Ego rogo quod
velitis facere imprimere eum, quia schaa-
dalixat Nasutum illum Lucherum sit Phi-
lippum qui perdificant homines sle desendit
Caietanum sle Ecchium,slc est liberrobora-
tus sigillo universitatis Farisiensis, sle ci-
tat Luthcrum ad Papam obi damnari de-
bet ut haereticus, sle mox comburi in igne»
Est liber doctistimus & superdisputat o-
mnes malos sle ess lux mundi sle damae
contra peccata: Itaque posiq V siceti-
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tit imprimi, mittite mihi vereciter unum
exemplar quod humiliter & devotaricro.
go, Plura non) scribo antequam scribitis,
& dum sctibitit aliis sicut ego scribo ad
vos, &ad me scribite, Non essis inimi*
cus mens, nec debetisme superdare, ergo
debetis scribere, & si non habetis quod
scribitis, debetis tamen scribere, qvarc non
scribitis. Et sicuc nunc scripscram ad »e-
slram Reverentiam, ita scribite ad me, ut
inteliigam vestram Reverentiam volupe
esle & posle scribere: pracdicatnemaliter,
rogo velitis mihi scribere, tunc ego vol»
vobis scribere quia libentissimc scribo, &
volo me exercere in scribendo quia som
Candidatus Eloqventia: k sortillimus The»
elogiat Pugil. Valete exDaventria ultima
C#l:Maii, A. 1.5.17.
§. 6. Tertium epi/loUrum vitium tstin-
vestiva pAulo mdActor , sorti pltu
tjUAm puerilis.
stylum ingenium cujustj, ani-
mum ac moresrepraesentare, una-
nimis doctorum consessio est.
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Hinc Fabius dixit, prosert rmrtsple-
rum% oratio , (s animi secrtta detegit.
scilicet ingenii humani vis & in-
telligentiae notio, non tam ex ha-
bitu oculorum & Ipecie oris exter-
no ; quam ex sermone cognoscitur,
qui certissimum est minimeqjmen-
dax siensationis internae speculum ;
intellexit haec probe Dion , eum in-
genium Tiberii describeret ; TACITUs
pariter; tum erudita illa
quadriga,CLARAMoNTius, Neuhu-
sius, AEscatius, Barclaius, in sinis
ingeniorum scrutiniis- Prosecto
indolem ingenii siequirur natura a-
ctus, quae non aliunde, quam ex
sinis originibus judicanda est. sati-
va ludere siatyra in vitia, quorum
ingens copia*, in pravam consivctu*
dinem , cujus pestis latissime ser-
pit; in mores obscaenus; in impu-
dentiam indoctorum,inridiculas 5c
cum omni honesto ac utili publico
k 6
pugnantes dispositiones, pruden-
tissirna intentio est & manebit^.
semperhic ait sapientissimus ille,
truditis mosfuit quidquid dolet aut de-
letiat, chartis seti sidis sedalibut com-
mittere, in harum simi» , omnes setio-
ris aflue sundere. Viri Gravissimi,
Hieronymus & Bernhardus ali-,
quoties a talibus non temperante.
Lutherus propter zelum pietatis &
monumenta egregia, ad orbis, ter*
rarum samam dudum conlecratus,
grandi fatyra ludit in Papam; quam
lapientes ejus temporis, notante..
sleidano, vehementer commenda'
bant. Praemi colloquia ; ejus cogitatio-
nes de lingva, pncomium r/iorias , que-
relam de Pace unditsr ejetiam. Heinsii
umbram sini; ■ Mori utopiam: -Agrippaseientiarum Vanitatem; Petronii, tsßar-
• chii satyrioa , consimiliaqj scripta,
nemo alius, quam qui stolide errat,
hactenus vituperavit. Adeo lauti,;
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adeo festive, -homines a vitiis tra-
hunt in virtutis viam, eorum (cur-
riles actiones generatim taxant, uc
- admoniti cito resipiscant. ' Hodie v.
si quis honesta desendit, vera pro-
pugnat, erroneam vivendi ratio-
nem levi brachio castigas; mox in-
horre Caliciae considentiae; neqj
considerant illud nectar, sic propi-
natum omnibus, ut nemini sit in-
susium,nisi illis, qui se nuda opinio-
ne inebriant. scilicet furor vulgari-
um ingeniorum ,(uae malitiae, siuae
inseriae praeclare. conscius, pueri-
liter aliquid tentat, ne nihil egisTe_»
videatur', cum faciem seculi & sco-
pum ac intentionem bonam, peru
siomniumne quidam intelligat. Cha-
racteres talium depingit graphice,
virorum doctissimi,Hieremiae Dre-
'xelii Orbis Phaethon, sive pul-
cherrimae meditationis,de universis
Lingvae vitiis. \ puj
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$• 7* Quarum vitium tji phtida o/ltn-
tatio nova intentioni*.
Memorant Plinius & Aldrova-
dus, avium stupidissimam struthio-
nem , externo nisu, minari sublime
volatum; cum tamen vix se valeat
a solo attollere; deest forte pluma-
rum apparatus, nec magnitudini
corporis, respondent alarum remi-
gia, Ejusdem indolis sunt nonnulli
egregie indocti buccinatores; qui
dum Epistolis suis , publicam samae
censuram festinant aucupari; dum
alios prae se contemnunt; dum can-
didos arrodunt; dum eorum labo-
res festivis dicteriis
Dum se solos admirantur; se ut ido-
la Chinensia volunt adorari, a vere
erudiris, qui doctorum placita re-
cte intelligunt; qui optimas vitae re-
gulas, ad usum vitaeconformante 5
qui prudentium sententias, ad salu-
tis publicae modulos exigunt; qui ex
159■ , ■ ,prominentibus auribus, facile Lepo-
rem; a Taxo, dignoscunt, risu ex
aequo & commiseratione excipiun-
tur. scilicet nihil gloriolae inscitimcumsaenum persvapone tonjuntsa.
§. s. Discat proinde Candida' juventtu ,
inter spistolarum virtutes & titia.j,
caute discernere. '
Illud rati», hoc honesiat magnopere
sVadent; & ratio quidem , quamvis an-
gusto capitis angulo habitet, perpetuoq;
pugnet cum IRA,qui praecordia oblidet,
& contupiscentia , qui ad pubem usq; lon-
ge Jateq; imperitat; tamen si timoreNu-
mini* , patientii , modesta , temperantia
candore', tsprudentia , l'c firmaverit; du-
bium est nudum, qvin de tot palConunu
hoctibus, aliquando victoriam obtineat.*
honestiy. cura, omnes sano* homines , &
cumprimis literatot movere debet, ut
personam in hac lubrica seena cum di-
gnitate snstiaeant. Illud tunc siet, quan-
do veritae in cogitationibus, in actioni-
bus vir tue , in operibus candor , in seri-
ptis [incera eruditi» lucent. Itaq; dum
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manum stvlo admovebitis o juvene» . «•«»• |
interior vestsia indoles, * sapientibus facile
probatur i Esfugite Mendacium > - j
impuritatem . obscaritatem , Uttg*”dt .
pruriginem. stolidorum est proprium-
consingere agonisiat , adrectus quos,
acrius tremant, & ex qua semulatione ta-
mam augeant; sperant n. futurum,
«
quo nugacioribus nugis, chartas macu- V.
laverint, a sili siroilibus h.e.Tuperbi» &
indoctis probentur. At vert sdstentes,
mx tuditant ista Acidum ova , s»**• ,
tttiat in (aes au sleret,virut
. omne essundere . ,
sOLI DEO sIT IN TEMPORE ET
JETERN1TATE HONOR AC
GLORIA^
